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Madrid, Agosto 12 
REDUCIDO A PRISION 
A consecuencia de un discurso pro-
pagando doctrinas contrarias á la dis-
croiina del Ejérci to y la Armada, se 
ha instruido proceso y reducido á pr i -
sión al director del periódico Espa-
ña Nueva," que inspira el diputado á 
Cortes D. Rodrigo Soriano. 
PORFIRIO D I A Z 
Para el veinte de Agosto actual, es 
esperado en San Sebast ián el ex-Pre-
sidente de la República de Méjico, don 
Porfirio Diaz. 
ONA 
Se piensa en el traslado á Luyanó de 
la zona de tolerancia, y ya hay periá-
dko bravo que vio el chivo de la cosa y 
pone el grito en el •cielo. Con este Olfa-
to y esta habilidad que tiene cierta par-
te de la prensa para adivinar negocios, 
no se puede dar un paso, ni acometer 
se le dificulta más á la mujer la lucha 
por la existencia; pero esta, que es ra-
zón para pensar en atajar el mal, no 
lo es^para cruzarse de brazos, y con-
templar impasibles cómo llenan los 
prostíbulos las calles, y como se multi-
plican 'las casas de lenocinio ,al lado de 
las casas honradas. 
De las grandes proporciones del es-
cándalo ya hemos hablado nosotros, 
sin que la Sección de Higiene se pre-
ocupara de ello, y sin que la Secretaría 
de Gobernación se molestara en escu-
char la queja, que es queja de todo el 
pueblo y de todas las familias que tie-
nen alguna cosa que perder. Se nos 
aseguró, á este propósito, que los pros-
tíbulovs esos resultaban intangibles, por-
que daban muchísimo dinero.. . Y atri-
buimos el dato á la perversidad y á la 
malicia. Se nos aseguró también que 
los prostíbulos esos eran minas explo-
¡ tables de algunos prohombres, y que 
la Sección de Higiene hacía la vis-
ta gorda sobre unos y autorizaba los 
otros . . . Y.tampoco creímos estas co-
sas. . . ' • . . • « • 
Pero terminarémós por creerlas si el 
escándalo 'prosigue: porque es una in i -
quidad hacer que se codeen y convivan 
las personas morales y decentes con las 
hetairas y con los rufianes; y es una 
gran injusticia acorralar en la zona á 
unas cuantas intfelices, y permitir que 
otras como ellas ó acaso peores que 
obra; donde menos se piensa, salta j ellas vivan á todo lujo en la ciudad, en 
casas amplias, suntuosas, que son una 
tentación. La zona, pues, debe ser ó 
para todas ó para ninguna: para to-
das, si a'l fin nos decidimos á separar lo 
podrido de lo sano, antes que se pudra 
úivo. E l programa de gobierno de 
;s gentes parece que se reduce á cen-
ar al gobierno por lo que no hace, 
acusarlo de ladrón por lo que haee: 
i ün bonito programa. 
En psto del t r a í d o de la zona ¿hay | todo; y para ninguna, si es qne hemos 
l^fío nV'C.-i O pin \u< i m - ^ i o* asta nn -e iM- ví dií ..¡u í la IL-ibaiia es una 
ahora VA c u e s t i ó n l a cuestión es j casa de lenocinio suelta. 
liana zona, en Luyanó, en Paula, don- i E l chivo, pues—y perlonen los lee-
de quiera: la cuestión és que 'haya zo-' tores si al cabo se nos pega la palabra, 
na. y que no se convierta en una zona \ como se pega ya la desvergüenza por 
toda la capital de la República. Los carecer de la zona—el c/m>o, pues, si lo 
prostíbulos crecen, porque cada día es hay, no está tanto en los terrenos á 
mayor el afán del lujo, cada día se que la zona quiere trasladarse, como en 
abandona más la educación religiosa y esta abolición práctica y viva de la zo-
—¿por qué no asegurarlo?—y cada día ' na precitada.. . 
BATURRILLO 
Muy obtusos 'de cerebro son los ene-
migos de la independencia si pensaron 
que de la visita del Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos podía 
derivarse inmediatamente la interven-
ción extranjera, suspendiendo en sus 
funciones al Presidente de la Repú-
blica, •destituyendo á los Secretarios y 
basta dando por disuelto el Congreso. 
Tal vez hubo necio que pensara ver 
en el acto una fila de carros de agen-
cia y automóviles en frente de Pala-
cio, cargando muebles, trasportando 
familias, al tiempo que la Gaceta cir-
culara por la eapital expresando en 
letras grandes: " Y o , Mr. Stimson, Mi-
nistro de las Colonias, declaro extinta 
le República de Cuba y nombro pro-
cónsul del territorio á Mr. Crowxler cío. 
quien dependerán las fuerzas de mar y 
tierra. Tribunales, Cámaras y todo bi-
cho viviente." 
No. tontos: una nueva intervención 
no será sin motivos evidentes que la 
justifiquen, acuerdo solemne del go-
bierno yanaui, aprobación del Congre-
so 'de Washington y conocimiento de 
las cancillerías del mundo. Este es un 
pueblo en tutela, un país en minoría 
de edad, una nación en entredicho, pe-
ro no una tierra de salvajes donde el 
primer descubridor planta su bandera 
y se apodera de cuanto hay. 
Pero del mismo modo, ó son tontos 
también, • ó saben escribir para tontos 
los amigos de la República que en tono 
enfático escriben : 4' ¿ Veis, pesimistas 
cómo era una mentira errosera eso do la 
intervención? Se han ido el Ministró y 
sus acompañantes y no han tenido más 
que frases de cortesía para nosotros. 
La nación sigue siendo libre, el sro-
bierno soberano, la patria nuestra. No 
ha habido intervención; n i reprimen-
das, n i nada más que una visita á los 
restos del Mame." 
Esto es -de lo más inocente. Porque 
si S'lgiin propósito de observación sobre 
el terreno t ra ía la Comisión, no había 
de decirlo á ios repórters. Porque si al-
guna indicaí-ión había de. hacer á nues-
tro gobierne el Ministro de las Colo-
nias, no la haría á gritos, ni el Pre-
sidente la contaría á sus contertulios. 
Los gobiernos serios, y el americano lo 
es, guardan la mayor corrección en sus 
actos internacionales. En asuntos ,::e 
alta diplomacia, la reserva es condi-
ción precisa. Enterados como están de 
nuestras cosas los vecinos, á veces más 
que nosotros mismos, si un día entien-
den conveniente decirnos algo al oído, 
para que no conste por escrito, para 
que no sufra eclipse esa reserva, al 
oído del Jefe del Estado lo dirán. Y 
muy bien pudiera resultar que después \ 
de un recibimiento afectuoso, de cere-
monias muy fraternales y corteses des-
pedidas, nos quedara clavada la espi-
na, en forma de advertencia severa o 
de aviso de futuras resoluciones. 
E l tiempo dirá si la visita ha sido 
absolutamentí; ajena á nuestros proble-
mas de orden interno-, ojalá, lo baya 
sido; ojalá haya ejercido indirecta-
monte una saludable inflrféncia en 
nuestras orientaciones de gobierno. 
Pero dejemos por tonta, y por ofensi- i 
va para nosotros, la frase enfática, el 
•himno de victoria, porque no se ha | 
producido en el acto el derrumbe de la i 
República, que sólo la imbecilidad pu-
do esperar. 
Los más de los cubanos sabemos que ¡ 
no mueren así las naciones n i se mane- I 
jan así, en forma tiránica é inespera- • 
da, los intereses morales de los pue- ¡ 
blos. 
Un señor A. B. C. simpatizador mío, 
me ba enviado un giro postal de cinco 
duros para una limosna, y me dice que 
bizo esa promesa encontrándose en-
ferma del tifus una amiga del alma ; 
" y como Dios Nuestro Señor la ba sal-
vado, cumple la oferta, desi<ymndome 
para socorrer con ella á algún desdi-
chado." 
En el acto la be distribuido entre la 
señora J . T. viuda reciente de un tu-
berculoso, y carfirada de bijos, y las 
bermanas L . despalilla doras de mi 
pueblo, enfermas, sin padres ni parien-
tes, n i más amparo que la piedad cris-
tiana. Y por este medio lo digo al in-
cógnito benefactor. 
Abora, á los f uertes, á los que no ha-
cen rezos ni promesas, digo: ¿por qué 
habíamos de quitar esto, prejuicio, ig-
norancia, como querrais llamarlo; 
por qué habíamos de quitar esa fe á los 
que sufren, esa alegría cuando creen 
haber sido atendidos por Dios, y esa fa-
cultad hermosa de socorrer á otros 
desventurados, á otros más infelices, 
á quienes bacen partícipes de su re-
gocijo? 
Sin la fe religiosa del señor A. B. 
C. sin eso que llamáis fanatismo de mi 
comunicante, la viuda y sus bijitos y 
las dos huérfanas tuberculosas á quie-
nes he socorrido, tal vez no babr ían 
comido boy. Y ellos ban tomado ali-
mento, ban comprado alguna medici-
na, han dormido una noche esperanza-
dos, sólo porque mi simpatizador cre-
yó que Dios salvaba á su amiga del al-
ma; mientras ningún pretexto bizo 
que vosotros, los fuertes, os acordárais 
de ellos. 
¿Por qué no lia de ser bueno esto, 
si es amor de humanidad? 
Leo que en Tur ín ba sido estrenada 
la ópera Doloroso; de Sánchez Puen-
tes y 'Urbacb, y los autores han sido 
aclamados por aquel público inteli-
gente. 
Deseo ie todo corazón que la noticia 
se confirme. Y recuerdo con placer que 
fué este Di arto el menos severo al juz-
gar la Dolorosa, cuando su estreno en 
el teatro Nacional. 
Las burlas. Dios santo, los epítetos 
mortificantes, el choteo que cayó sobre 
el nombre del músico y del poeta, pire-. 
cisamente porque eran cubanos, exce-
dieron basta de los límites de, la buena 
educación. Ahora, si Italia consagra el 
mérito de la ópera, un banquete se im-
pondrá y todos los protestantes se 
apresurarán á hacer" constar que ellos 
no dijeron lo que dijeron, que ellos ad-
virtieron el mérito de la obra, y sólo 
en sentido amistoso se permitieron 
ciertas chanzas. 
Nadie es profeta en su tierra, dice 
el refrán. Pero en Cuba parece que 
no basta perder el don de la profecía, 
sino que es preciso abogar en sarcas-
mos y hundir en desnrecios á todo pai-
sano que aspire á la g lo r ia . . . hasta 
que los extraños nos aseguran que va-
len v nos estimulan con su aplauso. 
Inconsciencia ? ¿ envi día ? ¿ mala 
fe? No quiero averiguarlo. 
* 
Hay una frase de nuestro Martí , 
muy manoseada ya : "Aunque esté 
a^rrio, ese nuestro v ino . " Se la re^ 
pite para demostrar que no debemos 
censurar lo malo de nuestras costüui-
bres. señalar nuestros yerros n i admi-
rar las grandezas ajenas. 
E l fanatismo criollo me perdone; 
pero creo que el Maestro no quiso dar 
alcance tal á su aforismo-, ant-es que-
ría evitar que nos enamorásemos tan-
to de lo exótico, malo ó bueno, que to-
do lo nuestro, aún de lo mejor, abjurá-
semos. 
Y yo pienso al revés, en eso de la 
educación cívica de nuestro pueblo. Yo 
d i r í a : "Aunque nuestro, este vino es 
agrio." Y" si pudiéramos despojarlo de 
su acritud mejor. Y mientras no po-
damos, buenos serán tragos alternos 
del nuestro y del ajeno. 
E l buen bebedor, si tiene recursos, 
adquiere buen vino y t i ra el picado. 
Si no, de cuando en cuando mejora el 
trago adquiriendo nuevo. Y á últ ima 
hora, antes pierde el vicio de beber 
que envenenarse con el propio lí-
quido. 
Bueno es amar lo nuestro, pero me-
jorándolo. No me vengáis con sacrifi-
cios estériles, fanáticos del criollismo. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
GACETA INTERNACIONAL 
En Sofía se cuentan por sesiones 
los escándalos que se promueven en 
la •Sobranie. 
Días pasados bablábamos de .la cam-
paña de descrédito abierta por los 
diputados socialistas contra el Rey 
Femando, no obstante la imparciali-
dad usada por el Gobierno en las elec-
ciones y la independencia absoluta 
alcanzada para la nación por el actual 
soberano. 
E l descaro y la osadía de los anti-
monárquicos, ha llegado en Bulgaria 
á lo inaudito. Cuando el Rey se pre-
sentó en la Cámara para leer el dis-
curso de la co;rona, el jefe de los so-
cialistas búlgaros se levantó para 
decir que el Rey debía marebarse, 
pues allí (en la Cámara) no debían es-
tar más que los que habían de juz-
garle. 
E l Rey se acercó al diputado radi-
cal y fijó su mirada en la del hombre 
que tan audazmente le insultaba, cre-
yéndose que ocurriría, un cataclismo. 
Por fortuna, no pasó de un cambio de 
odios en miradas recíprocas, aunque 
aquella escena se ha reproducido con 
fuerte escándalo de las sesiones suce-
sivas. ; 
En una de estas últ imas se llegó á" 
lo inconcebible, según corresponden-
cias que tenemos á la vista. Discu-
tíase la lista c iv i l del Monarca y la 
oposición republicana agraria, qua 
cuenta con cerca de oebenta diputa-
dos, aprovechó la ocasión para exte-
riorizar nuevamente su antidinastis-
mo. 
Los diputados socialistas - se unie-
ron á ella. 
Sucediéronse los discursos revolu-
Ag. 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o p i 
da l a de L A T K O F I C á J L . ' K A -K I 
C i J i S Mí C A I A L E S 
m V E N T A : 
S A R R A , J O H N S O N , E 
M I G N O N , Obispo 90 , 
O B I S P O 36 . 
D e p ó s i t o : C A R D E N A S * 
V é a n s e los prospectos. 
Libres de riesgro d© humedad, 
c 2460 garantizadas á prueba de fueg-o 
y ¡adrones. 
ARALÜCE. MAETim T Cía. 
San Ignacio 23. liaban 
C 2259 
A G U A M I N E R A L 
L o s cuel los "Mercur io" 
son algo caros , pero d u 
r a n tanto t iempo sin rom 
perse n i deformarse , que 
resultan los m á s baratos . 
Sus formas son de irre 
prochable e leganc ia y á 
l a ú l t i m a moda. 
V é n d e n s e solamente 
en las c a m i s e r í a s finas. 
12-2U c. 2181 
IjAKlNA BC f LATAN» 
Alimento oonripleto nara los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y C O X V A L - E S . 
C I E K T K S . 
I>E V E N T A e» Farmacias y vi-
veres finos. 
C 2341 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rilpiáo y seguro en i» 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos pur 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 2338 
Vías urinarias, Estníchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
C 2281 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2353 Ag. 1 
M O N T E 71 y 73 , frente á A M I S T A D 
C u a n d o tenga l a oportunidad de p a 
sar p o r Monte y A m i s t a d , de d í a y á 
cua lqu ier h o r a de l a noche, f í j e s e e n las 
e s p l é n d i d a s v i tr inas de " H a v a n a Sport," 
B a z a r de ropa h e c h a p a r a cabal leros y 
nmos. 
c 2459 
^ d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so 
Ie t0(los los p u r g a n t e s p o r ser 
P o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
b e l l a s : Casas de Sarrá, J o h n -
Sf)n> l a q u e c h e l , etc. y demaRfar-
n i a c i ^ y d r o g u e r í a s . 
GAR5ANTÁ MRIZ T OIDOS 
NBPTUNO 103 D E 12 á J , todos 
los dias excepte los domingos. Oou-
saltas y operacioaes en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna.1 
C 2292 Ag. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2, 
Teléfono A-3905. 
C 2316 Ag. 1 
im mi i i i i i " 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE1&I. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de H á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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jionarios, eon gran indigiia^iÓTi de la 
mayoría y del Gobierno. A cada mu-
rnento los diputados se injuriaban en-
tre grandes alborotos y vocerío on-
uoixieeedor. [ • 
De pronto, el diputado socialista 
psdiidrow levantóse y gritó con voz 
¿te trueno: 
¡Silencio! ¡Voy á leer dos cartas 
del Rey! 
¡iSerán falsas ¡—dijeron desde ios 
esoaños de la mayoría. 
—¡iSon au tén t icas! ¡El Rey las es-
cribió de su puna y letra! 
Y Dschidrow, sacándolas do su bol-
sillo," enseñólas triunfante. 
Efectivamente, cuantos se le apro-
ximaron vieron que las cartas eran 
del Rey Fernando. 
—¡Que las lea!—gritaron todos los 
miembros de la oposición. 
¡Eso es un abuso!—contestaron 
los de la mayoría. 
A l fin hízose el silencio, y ?! dipu-
tado leyó las cartas. 
El Rey las «había escrito, particu-
larmente, al ministro de Trabajos pú-
blicos, Belinow. 
En una de ellas le decía, poco más 
ó menos: " L e adjunto algunos perió-
dicos con artículos en que se le ataca. 
Esos artículos han sido escritos ó ins-
pirados por mí. .Se lo participo pa-
ra que no lo ignore." 
La segunda carta decía: " S é que 
se niega á que el Estado adquiera por 
su cuenta el vagón de lujo que he 
pedido. Es tá bien. Yo lo pagaré de 
mi bolsillo particular." 
La lectura de estas cartas causó 
gran sensación en la Cámafa. 
Promovióse un escándalo formida-
ble. En medio de las voces y las in-
jurias, el diputado Gerogow, pertene-
ciente á la mayoría, subió á la tr ibu-
na. 
—¡Acuso al Rey Fernando—gr i tó 
de estar interesado financieramente 
en el empréstito que el Gobierno aca-
ba de hacer! . , 
Esta acusación hizo que «1 tumulto 
llegara á su calmo. 
Las oposiciones aplaudían á ra-
biar. 
La mayoría increpaba á su antiguo 
compañero, acusándole de traidor. 
—¡iCortesanos! ¡Lacayos!— grita-
ban los oposicionistas. 
—¡Demagogos! ¡Fa r san tes !— con-
testaba la mayoría. 
—'¡Orden!—repetía el Presidente, 
desesperado y d^sgañitándose. 
Y viendo que nadie le hacía 1 caso, 
cubrióse y levantó la sesión. 
Los diputados continuaron luego 
insultándose en é[ hemicidio, dándo-
se el espectáculo más lastimoso de 
cuantos se han conocido en la Cáma-
ra ele país alguno. 
Atribuyese á la "Mano Negra" el 
crimen cometido con una bomba de 
dinamita que hizo explosión ayer en 
d barrio italiano en San Luis De M i -
suri, 
La bomba fué colocada frente á la 
entrada ele una casa de dos pisos, la 
que quedó destruida totalmente, sien-
do varias las víctimas hasta ahora 
conocidas. 
Las pérdidas materiales, además del 
costo de la finca, consisten en el cho-
colate tipo francés de la estrella allí 
almacenado, ddl que debía de haber 
gran cantidad porque salían las cajas 
mezctladas con los escombros en gran 
abundancia. 
CONGRESO QE ESTAD'STIGA 
Nos preguntan con estrañeza, por 
ttué habiéndose invitado para asigtir al 
expresado Congreso á todos los Jefes 
de Estadística de los países invitados, 
sp indica á otra persona y no á nueft-
tro distinguido amigo don Manuel 
Ecay de Rojas, prestigioso Jefe de la 
Sección de Estadística de la Secretaría 
de Hacienda, para representar á 
Cuba. 
La explicación es muy sencilla: el 
señor Ecay se encuentra, convalecien-
te de una grave enfermedad, adqui-
Jflda en el desempeño de su misión 
Consular en Europa y no puede en la 
actualidad desempeñar dicha comi-
sión. ' 
EL 
E x p e d i e n t e s e n sa l sa 
Juan á su novia ha raptado 
y se verá procesado, 
á mi juicio, injustamente. 
Si él ha de ser castigado, 
qii>e se le forme expediente... 
¡ y la chica se ha salvado! 
Se escandaliza la gente 
porque un juez y un magistrado 
dicen que han prevaricado. 
¡ Hombre! Eso es cosa corriente 
Si á tal acto los instigan, 
í ln fin, para que no digan, 
que se les fonne expediente. 
Cierto concejal muy vivo, 
aunque es todo un caballero, 
se propone comer chivo 
en eso del Matadero. 
La murmuración odiosa, 
ya no podrá hincarle el diente 
al que pretende tal cosa. 
La receta es prodigiosa: 
¡que se le forme expediente! 
La diaria reeaudactón 
de la Aduana se ha alterado 
y más de un listo empleado 
ha comido chüindrón. 
Para castigar la falta 
que ha cometido esa gente, 
í medio á la vista salta: 
¡que se les forme expedientel 
La Rural está en un tris, 
aunque bace los imposibles, 
pues Alvarez y Solís 
van resultando intangibles 
y son dueños del país. 
Para poder dominarlos, 
o f i'éze a les prontamente 
la autoridad competente, 
que en luiorar de procesarlos.,. 
¡se les formará expediente! 
V . 
PERSONAJES APEDREÜDOS 
En Hait í fueron apedreados ios Cón-
sules de Alemania é Italia, pero se res-
tableció el orden y ya todo el mundo 
toma licor de aberro, bebida excelente 
para catarros, bronquios y pulmones. 
Venta en bodegas y cafés. 
USOBSASiL l iE 
Mañana, domingo, se inauguran las 
obras del Canal del Roque, á cuyo ac-
to asistirán el señor Presidiente de la 
República, los Secretarios del Despa-
cho y otras autoridades. 
A las siete de la mañana, sa ldrá de 
la Estación de Villanueva un tren es-
ipecial conduciendo al general Gómez, 
•miembros del Gabinete, periodistas, 
etc. i 
En el Roque se preparan grandes 
festejos con el fausto motivo de la 
inauguración d e tan importantes 
obras, que evitarán las periódicas 
inundaciones de aquel pueblo. 
A la solemne ceremonia y al ban-
quete con que será obsequiado des-
pués el señor Presidente de la Repíi- I 
blica, hemos sido atentamente invita-
dos por el Ingeniero Jefe de las obras 
señor Luis F. Ramos. 
Nuestro querido compañero el señor 
Rafael S. Solís, con el fotógrafo del 
Diario de la Marina, asistirán á di -
chos actos. 
He aqiM el programa de los feste-
jos: 
6 a. m—Diana: distintas bandas de mú-
sica recorrerán la población. Chuplnazos y 
veladores. 
7 a. m.—Llegada de la caballería y co-
imisiones de los pueblos • limítrofes. Orga-
nización de la. misma. 
9 a. m.—Llegada del honorable señor 
Presidente de la República y recepción en 
la Estación del Ferrocarril. 
10 a. m.—Marcha al lugar de la? obras 
en gran cabal-grata para irvang-urarlas. 
11 a. m.—Solemne ceremonia de la inau-
guración. 
12 del día.—Gran banquete al honorable 
señor Presidente de la República y demás 
autoridades en 'la oficina de Obra,» Públi-
cas. Almuerzo popular, rancho de caínpa-
ña en las calles. 
1 p. m.—Desfile de la caballería y re-
cepción en las oficinas de Obras Públicas. 
2 p. m.—Despedida al honorable señor 
Presidente do la. República y comitiva. 
S p. m.—Fuegos artificiales y dos gran-
des bailes, uno en las oficinas de Obras 
Públicas y otro en la Sociedad de color j 
"m Fénix". • 
UNA REAL ORDEN 
SOBRE LOS PRCfUGOS 
Por estimar que puede serles de 
interés á algunos españoles residen-
tes en esta isla que hayan sido de-
clarados prófugo-, del Ejérci to espa»-
ñol por no haberse presentado en sus 
resp-ec'tivas localidades cuando fue-
ron recláanados para el servicio mi-
li tar , queremos hacer pública la reso-
lución adoptada por Real Orden de 
10 de Julio próximo pasado, como 
consecuencia de una instancia eleva-
da al Ministerio de la Guerra por el 
padre de un prófugo residente en 
Montevideo. 
E l solicitanite, deseando que sobre 
su hijo no pesase ninguna responsa-
bilidad, ni mucho menos que se cre-
yera que había tratado de eludir con 
su salida de España sus deberes pa-
ra con la patria, suplicó en el estrilo 
en cuestión el indulto de la pena que 
como tal prófugo sobre él pesaba, pa-
gando su redención en metá l ico; y 
icomo quiera que pasado el expe-
diente al Consejo de Estado, este al-
io Cuerpo estimó entre otras eonsi-
deraeiones que con dicha redención a 
metálico quedaría satisfecho el per-
juieio material sufrido pór el Esta-
do y que la razón de no haber com-
parecido el prófugo fué por causa de 
la ausencia, emitió favoráble opinión 
para que la gracia fuera concedi'da, 
á lo cual accedió también el Ministro 
de la Guerra, decretándose al fin la 
concesión de indulto á los prófugos 
y autorizándoles para redimir por 
metálico el tiempo de servicio en ac-
ifcivo. 
La Real Orden de referencia en 
síntesis, sienta la doctrina siguiente: 
Que tienen derecho á redimirse á 
metálico los prófugos que en la ac-
tualidad viven en España ó en el ex-
tranjero. 
•Que pueden solicitar el indulto, no 
sólo los interesados, sino también en 
su nombre los padres ó tutores de 
los mismos. 
Que al hacer la entrega de la so-
l ici tud de redención se deberá al 
mismo tiempo depositar en la Caja 
de la provincia respectiva, dentro 
del tiempo señalado á tal objeto, las 
mil quinientas pesetas importe de la 
redención. 
I 
JSs la que vende á precios de veráaiara ecouomia y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadesaag para abanicos, collares, medaUas, solitarios 
de brillante», aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en ŝ s grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
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L o m e j o r p a r a e l C U T I S s p n 
l o s P O L V O S y C R E M A d e 
e n e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2344 Ag. 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s l l e g a d o s á es te p u e r t o h a n r e c i b i d o 
los Sres . I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a , de Of ic ios y O b r a p í a , g r a n d e s 
c a n t i d a d e s de c a j a s de p a p a s i s l e .as, de SO l i b r a s , de l a c i a s e 
R I Ñ O N , l a m e j o r que se conoce . 
C 2400 
Xo hay qaxe confundir la acción 
social católica con la beneficencia. 
La segunda sirve sólo para el so-
corro de la» miserias, el consuelo de 
los afligidos y el apoyo de los in-
adaptados. La segunda abarca más : 
determina movimientos de vida so-
cial fecundís ima: "hace que los ca-
tólicos entren en las esferas más nor-
males y eficaces é inspiren á los ele-
mentos que orientan y empujan lai 
vida nacional." 
Las obras benéficas enjugan lágri-
mas, recogen grati tud y bendiciones; 
las obras sociales llevan el espír i tu 
del Evangelio al campo y á ]a fábri-
ca, donde haya patronos y obreros. 
La acción social, es vida activa, 
apoetolado poderoso. 
Manifestaciones de este apostola-
do son las cajas de crédi to , sistema 
Eaiffeisen, que en Cuba pudieran 
da:- provechosos resultados, salvando 
al aigricultor de las garras de usure-
ros insaciables. 
E l célebre socialista Vandervelde 
reconoce que la extensión "maravi-
llosamente rápida- de la asociación 
agrícola; constituye uno de los tres ó 
cuatro hechos que en nuestro tiempo 
honran más la actividad del pueblo 
belga." Y en el mismo Mentido se 
expresan radicales de tanta significa-
ción como Canderlier y Dcwis. 
;, Por qué en Cuba no imitamos á 
lós católicos belgas, franceses y es-
pañoles? ,iPor qué no trabajamos en 
la propaganda de estos grandes idea-
les? 
La limosna' no basta. YA obrero 
E N B E L E N 
Ya llegaron todas las imágenes de busto 
que esta rasa acostumbra recibir en to-
dos tamaños de San Antonio, Corazón de 
Jesús, Cari.lad cal Cobre, San Lázaro y 
Carmen. Las hay también imitando á. már-
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
sía para señoritas, libros de educación, ma-
terial de Escuela y variado Surtido en Ju-
guetería y estampas para cuadros. 
L i b r e r í a "Nuestra S r a . de B e l é n " 
CoMStsla 143 Teléfono A 
9209 alt. 1.1-3 
R a m ó n B e n i t o F o n í s c i l l a 
COMERCÍANTE Y BANQUERO 
Corresponsal M Banco Nao»ona> de Cu-
ba.—Ag-imoia» y Comiaianaa. 
Roa 66,—Apartado 14.—Jev^llanoa, Cuba. 
15-4 Aí 
L a s tenemos en nues tra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940. 
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exige medios de deíensa, agrupacio-
nes que Jo sostengan .e.ontra las sacu-
didas violentas de la a m b i c i ó n . . . 
J. V I E R A . 
JUNTASACIOfiALDÉ ~ 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
En la sesión verificada" por diciha 
Junta el viernes, 11 del eorriente, so 
tomaron los siguientes acuerdos: 
—Repartir copias entre los soñores Vo 
•cales para ser tratada en una próxima se-
sión,'d« una moción presentada por el doc-
tor 'Raimundo Cabrera, sobre el acuerdo 
tomado por esta Junta, relativo á la clau-
sura de la Zanja Real. 
—Aprobar el dicta/men legal de los le-
trados doctores Ros y Cabrera, sobre la 
facultad de esta Junta para intervenir en 
la reglamentación del servicio de Higiene 
Especial. 
—Nombrar dos comisiones, la primera 
compuesta por los dolores Agramonto, 
Souza y Córdova, para que dictaminen 
sobre las medidas profilácticas de la síñ-
lls, y la sesíunda compuesta de 'los señores 
Vtc&iea Cabrera, Ros y López del Valle, 
para que dictaminen con respecto á, la re-
íílamentación del Servicio de Higiene E s -
pecial. 
—Declarar que oído el parecer del Jefe 
local de Sanidad de la Habana, con respec-
to á. los experimentos hechos en el filtro 
"Pola", se acuerda, que no •qg de recomen-
darse el uao como filtro, del c'tado apara-
to, toda vez que no ofrece en manera al-
guna garantías de esterilización de las 
aguas y que por esa causa, no debe reco-
mendarse su empleo con tal fin y mucho 
menos, disponer su instalación en las ca-
sas. 
—Que se envíen copias á los señores 
Vocales del informe del Jefe Local de Sa-
nidad de 'la Habana, relativo á viviendas 
en los mercados, para ser tratado en pró-
xima sesión. 
—Posponer para la próxima sesión, la 
designación de Vocal para la Junta de 
Patronos de la Casa de Beneficencia de 
Santiago de Cuba. 
—Aprobar por unanimidad el dictamen 
del ponente doctor Arístides Agrámente, 
relativo 4 proponer al señor Secretario del 
Departamento, el nombramiento del doc-
tor Vicente Díaz Pardo, pora cubrir la pla-
za de Médico Director del Hospital Civil 
de Bayamo, así com» proponer al doctor 
José Antonio Taboadela para ocupar el 
cargo de Director del Hospital "San Lá-
zaro", de Santa Clara. 
—Aprobar la mocI6n verbal del señor 
Guastella, para que por este Departamen-
to se inquiera el sondeo del canal del Ma-
riel, por creer sea insuficiente para dar 
entrada á los buques trasatlánticos-, pu-
dlendo hacerse este estudio por la Secre-
taría de Obras Públicas. 
¡QUE BÜEÜQS EQUIPAJES! 
No queda duda, los equipajes que 
vende " E l Bazo de Oro," Manzana de 
G-ómez, frente al Parque Central, por 
lo fuertes, cómo-dos, bonitos y económi-
cos, son los mejores que hay. ¡ Qué 
buenos son esos equipajes! 
Una buena lección 
páralos padres de familia 
En los parques, paseos, centros so-
ciales, reuniones familiares, no se oye 
hablar más que del estado actual de 
la soeieílad, estado bien triste por des-
gracia. 
i¡Qué niños tan atrevidos! ¡Qué j o : 
ventud tan corrompida! ¡iCu'ánta in-
moralidad! Estas son las exclamacio-
nes que hieren sin cesar nuestros oí-
dos. 
Si la farnilia, fundamento de toda 
sociedad bien constituida, cumpliera 
fielmente la misión que Dios le ha con-
fiado, no tendríaimos que lamentar 
esas quejas. 
Hoy los padres de familia sólo se 
ocupan de. einseñar á sus hijos mucha 
ciepcia, •rnuchá música, mucha litera-
tura ; quieren educar á sus iii.ios cien-
tíf icamente y la ciencia por sí sola no 
basta para formar al hombre, porque 
falta, como si dijéramos, el fundamen-
to de toda educación, que es la edu-
cación religiosa. 
Con muchísima razón dice el doctor 
Manuel Valdés Rodríeiiez. pmfesor 
de Metodología Pedagógica, que la 
moral sin religión viene á ser como 
una palabra vac í a . " 
Si suprimimos la educación religio-
sa apareceráai pronto los criminales, 
y para comprohar esta verdad tan evi-
dente, pongo á continuacióu el si-
guiente suelto que con el t í tulo le 
" L a Criminalidad en Francia" ha 
publica-do la revista " A m é r i c a , " y 
que e« una buena lección para los pa-
dres de familia. 
"'Un francés que estudia los méto-
dos de educación ha formado, valién-
dose de estadísticas oficiales, un cua-
dro que demuestra el estado de crimi-
nalidad en Francia, su rápido progre-
so durante las décadas del úl t imo si-
glo cuando la instrucción religiosa 
fué abolida, por una ley en las es-
cuelas públicas de dicho país. 
Provechoso será para otras regiones 
ese estudio. 
"Nos dice, que desde 1831 á 1856 
las escuelas públicas quedaron en ma-
nos de maestros seglares, quitando to-
da supervisión á las autoridades de 
la iglesia. En este tiempo e4 número 
de crímenes y delitos según se dedu-
ce de la estadística oficial fué : 
1831-1-835 









En 1856 la Ley Falloux ordenó que 
se estaMeciera la instrucción religiosa 
en las escuelas públicas bajo la direc-
ción de la autoridad eclesiástica, y 
desde entonces disminuyó notable-
mente en las estadísticas la criminali-
dad. Desds 1856-1860 se regis eraron 
266.000 criminales. 
" 'En 1861 la escuela liberal de allí 
res t r ingió de nuevo los derechos de la 
Iglesia en la enseñanza de la religión 
en las escuelas. Durante algunos 
años se notó el au/mento de crímenes 
y delitos. 
" A continuación de la guerra fran-
co-prusiana, estuvo otra vez en bóga-
la Ley Falloux, permitiendo á la igle-
sia el que diese instrucción religiosa 
en las escuelas públ icas ; desde 1871-
1875 disminuyerDii los crímenes, sien-
do el término medio de 250,000. 
En el año 1876 empezó la guerra 
cruel con el f in de destruir en aqu^l 
infortunado país toda infhienda de 
la instrucción religiosa en los niños 
franceses. Desde 1896 el promedio de 





1896-1900 , . 514 000 
19D1-1905 556,000 
Eisto no necesita comentarios. 
J . M. L . 
la Tropical. Nadie ignora , „ 
lebra su fiesta, e] simnaiiro > Ce" 
"Castellano." Será una j i ra q ^ T 9 
ra eco en los anales do, su fileroJf?? 
historia. 
Allí, bajo el célebre Mamoncin 
recrea.ran su vista contemplad 
aquel delicioso paisaje, qno i , 
recordar aquellos ricos v • ^ 
campos de su idolatrada Castilla 
No dudamos, pues, que no queda-' 
un solo castellano que no pa8c p0 ^ 
secretar ía de su Centro á mseribi 
se. 
CENTRO ASTURIANO 
Mañana so celebrará en este 
tro Junta general. En ella so tral 
rá ampliamente del conflicto planto ' 
do con motivo del uombramieuto d í 
Admor. de la quinta Covadonga, y de 
las renuncias presentadas por el nm: 
mo motivo por los miembros de la 
Sección iSanitaria de! Centro Sr. ^ , . • , , " . ^ con-cede gran importancia a la junta d 
m a ñ a n a : pues según nuestras noti-
cias la resolución de tan importante 
asunto no acaba de verse clara, 
A LOS OVETENSES 
Nuestro querido amigo Dairio Alva-
rez, Vice-presidente del Club oveten-
se, ha recibido de Asturias una carta 
que es un verdadero llamamiento de 
la t ierra querida. En esa carta vie-
nen noticias que todos debemos cono-
cer y que después de conocerlas debe-
mos tratarlas con altura de miras y 
con la nobleza que nos inspira todo 
lo que se irefierc á Vetusta. Por lo 
pronto es necesario que el lunes á las 
ocho en punto de la noche, se presen-
ten todos los ovetenses en el Centro 
Asturiano. Allí sabrán de lo que se 
! trata y de allí podrá salir la solución 
que desde Oviedo se nos demanda. 
E l que no asista no será un buen 
ovetense. 
A las ocho en punto. 
C A M A R A S 
TÍodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
DisDensano " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos caea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccri íat ivas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disoen. 
gario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Di&penaario ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, Haba» 
aa 58. 
Dr. 2 1 D E L F I N . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO G A L L E G O 
Cont inuará mañana, la Junta gene-
ral seinestral. El acto t endrá lugar 
<:-,n el Teatro Nacional, propiedad d^i 
Centro (pallego. Se cont inuará la dis-
cusión abierta, que fue suspendida 
uno de los últimos domingos. I L i y 
gran entusiasmo para asistir á esta 
junta. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l día de mañana será •memorable 
para los Castellanos que concurran á 
E L CLUB GIJONES 
No se alarmen los que lean este tí-
tulo creyendo que es el anuncio, de 
otra romería, tan brillante como la ce-
lebrada en La Tropical, hace algunos 
días. Ahora no se trata de romería; 
se trata de la Verbena que será algo 
más fresco, más cómodo y casi más 
sugestivo. La cosa es que todos los 
que habéis concurrido á la romería 
famosa, tendréis en vuestro poder un 
diminuto carnet anunciador de la Ver-
bena. Pues bien, en ese carnet hay 
que hacer una pequeña rectificación: 
La Verbena no será el día 20 por que 
tal día es domingo y el domingo hízo-
se para descansar: la Verbena es el 
día 19 que es sábado, día muy propio 
para bailar y cantar " a l alta la lleva" 
hasta la salida del sol. Los sábados 
paga el que puede; pero cobrar, co-
bran todos los que pueden y hasta los. 
que no puedan cobrar. Y como al do-
mingo siguiente es día do descanso 
dominical' el sábado bion so puede po-
ner « l^ lus nuevo'y salir á c ^ r ei tra-
bóle y hasta dedicarse á la dulce con-
quista de vuelta y vuelta y del parpa-
deo adormiiador. 
Y para hacer todo esto ningún si-
tio más propicio que la Verbena. Se-
gún nuestras noticias esta fiesta sera 
digna del famoso club que la organi-
za: Iluminación á la Veneciana; orga-
nillo y orquesta ; floras y follajes; pa-
tio andaluz; cinematógrafo con ¡as 
mejores películas; sidra, •champán, 
sandwichs. Todas las señoritas q"e 
concunran ceñirán sus juncales cuer-
pos con el garboso mantón de Maulla. 
Van de, mantón porque hay concurso. 
E l mejor y más lindo mantón se-
rá premiado á señorita que !o 
lleve con más donaire y gracia se 
k d i r á ; Ande Vd. y que se 
la lleven á Sevilla, y que la pongan en 
un altar " p a " que la veneren, alma 
mía '. .. 
% Tres señoras ndias. elegantes y d« 
reconocido gusto artístico, formaran 
e'l tribunal que otorgará el premio ai 
cuerpo más juncal y al aantón qu 
lo ciña con más donaire. 
Puede que vaya el anciano boticario 
Pero es seguro que el hojalatero 
va. No queremos que se repita aque-
llo de t 
—Niña ; cuidado con el hojalatero. 
O f i c i n a : L A M P A ? 
O A - S S 8 4 
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DIARIO D E L A MARISA.—Edwsió» ño la barde, \ 
»*-.-S<K. 
^ PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
M g ^Quiere usted casarse por podér 
«na '^ñorita residente en Kspaña. 
000 • para ello ha de remitir usted allá 
puf^ de bautismo ó un certilicado del Re-
611 1 c}V|.i v una Fe de soltería; todo le-
rio por el Cónsul de España; y ade-
^ 1m poder conferido á favor de la per-
1U Áue le ha de representar allá, en la 
S^Lonia del casamiento. Este puede 
f S S Por algunos meses si así lo 
Muerdan las partes. 
U Una afligida—La viuda de un militar 
I ' - L ] Pierde la viudedad si vuelve á ca-
| ' ' f e pero las hijas solteras no pierden 
^or eso la pensión de orfandad. 
u B__Se ha publicado un libro titu-
-Manual del Cantinero", para com-
* 
dónde lo venden. 
laber Quién es en la 
diario de Santander 
ÓWÍú 
poner bébidas. 
p_ p. M.—D( 
jíibana A.gent̂  
.•El Cantábrico . 
iin suscriptor.—Un individuo catalán 
ruefle hablar correctamente y con buen 
Lento el idioma castellano, si tiene gran 
^ U o en ello. Hay muchos actores ea-
talanés que pronuncian muy bien el cas-
tellano. 
M p r. El buque de guerra "Xuman-
• »" donde ocurrió el intento de rebelión 
CÍaH ee días es el mismo Que en 186Ü se 
00 amoso en la guerra del Pacífico. Fué 
e/primer buQue acorazado que dió la vuel-
ta al mundo. 
Dos porfiados.—La graciosa artista So-
' tá íÁ Alvarez trabajó 
jio ó nuev 
-rjfe.M tambiéi 
jorada. 
I . J.—Tiene 
n Albisu hace unos 
L a tiple Prudencia 
en Albisu una tem-
l votar todo el que 
inscrito en las lis-
tas electorales. 
Conde Mirabeau.—Ignoramos la razón 
¿el por. qué se procedió á, lo que usted 
pregunta. 
Dos porfiados.—Un católico 6 sea un 
hombre que piensa bautizar sus hijos fu-
« debe, casarse en el seno de la ígle-
•q. Católica. El matrimonio civil es obli-
o-ade siempre, por ser el que tiene carácter 
légal ante el Estado. 
qi Q.̂ —Un águila vale diez dollars y me-
dia águila cinco dollars. 
Unos filipinos.—Ua dirección iná.s rápi-
da para ir á- Filipinas es embarcarse des-
rie San Francifeco de California. Puede ir 
á este último puerto por la vía de Xew 
Orleans ó por Méjico, Istmo de Tehuan-
tepec. 
Un español.—Para aprender el inglés, el 
procedimiento menos costoso es hacerse 
socio de un centro regional y. asistir á las 
clases de inglés. 
Dos suscritores.—El héroe gobernador de 
Tarifa que dejo que asesinaran su hijo an-
. tes de entregar la plaza ai enemigo, se 
llamaba Alonso Pérez de Guzmán. 
Juan.—La noche del día nueve del ac-
tual fué de lima nueva en esta isla, y en 
Asi-iirias y en e! mundo entero, salvo en 
la región del polo Norte. 
Virgilio.—No tengo noticias de dónde 
puede haMarse el libro titulado "Paseo 
pintoresco por la isla de Cuba", impreso 
en 1841. 
F. L.—El rey de España Alfonso XIII 
cuando ganó ' el premio de unas regatas 
én Santander, lo ganó personalmente ma-
nejando el timón del balandro. 
A. M. B.—A las hormigas y bibijaguas 
í-v los nuía aplicando humo de azufre en 
íes nidos, por medio de un aparato es-
pecial. 
Un suscriptor.—No sé cuál es el idioma 
más rico en palabras; porque todavía no 
han podido contarse las palabras que tie-
ne un idioma. Al diccionario más com-
pleto le faltan muchísimas; por lo tanto, 
no merece fe el que diga que tal ó cual 
idioma es el más rico. 
razón, refrescando como lluvia apetecida 
ol cerebro cansado. 
El armonioso y rico idioma do Cervan-
tes «e convierte en ios labios de la mu-
jer cubana en 'lenguaje de ángeles. 
Yo me resistiría á oir frases indignas y 
denigrantes pronunciadas con esa dulzura 
y esa languidez ardiente y velada que 
inunda de perfume el alma. 
Pudiera ser que yo fuera parcial, pol-
las inmensas simpatías que tengo y los 
lazos divinos que me ligan á Guba. Pero 
no, emito mi modesta opinión después de 
haber estado ausente más de un lustro y de 
haber tenido ocasión de oir y estudiar 
los diversos lenguajes y costumbres de los 
| bárbaros, como les llamaban los antiguos 
romanos. 
Pues bien, sólo hay un idioma dolce e 
bello que puede compararse á los soni-
dos sugestivos y ultrahumanos que los tró-
picos han sabido imprimir á la fabla es-
pañola: éste es el de Dante y Petrarca, 
que es un canto, una lira que vibra pul-
sada por manos de ángeles. 
Y es que aquél cielo azurro y el ardor 
de aquel sol que son los mismos de esta 
Perla, influyen mucho en la inspiración. 
¿Cuál había de ser el lenguaje y vida 
del espíritu de los que están en contem-
plación continua de la Natura más esplen-
dorosa y llena de majestad y vida que en 
ningún otro lado? Un idioma divino. Un 
idioma gentil y lleno de gracia. Un idio-
ma que produzca escalofríos al percibirlo 
cún los oídos del cuerpo y los del alma, 
y os .deje sumidos en una deliciosa tur-
bación que embargue el ánimo, que haga 
temblar como si fueran de azogue todas 
las libras de nuestro sér, sensible y so-
ñador. 
Así es, según un entusiasta, sincero y 
desapasionado amigo de esta tierra ideal, 
el habla criolla con que expresan encan-
tadoramente su pensamiento profundo y 
espiritual las lindas cubanitas; las muje-
res más hermosas, más llenas de gracia y 
más buenas que ha visto en sus azarosas 
peregrinaciones el que esto escribe. 
Jorge Juan Crespo de la Serna. 
Tiene un encanto irresistible el modo de 
hablar de los felices habitantes de esta 
hermosa tierra. Pero donde adquiere ma-
yor fuerza de sugestión cautivante y sub-
yugando por completo, es en la soñadora 
«oquita de la niujer cubana. Es como 
iln arrullo que adormece y turba. Es el 
eastellano despojado dé su aridez plásti-
ca. Hablan esas criaturas graciosas é idea-
les, y las palabras desgranándose pausada-
mente de sus bocas, tienen la armonía de 
mía música divina que emociona y trans-
poiia. Ks un lenguaje ideal. Apenas si 
ifnperceptibiémente se enuncian las ideas 
la sonata^—casi deletéréa~de. las pa-
labras que no son palabras porque dichas 
Por ellas son intangibles. Habia la lin-
da é inteligente cubanita. y realiza un mi-
lágro, que pocos pueblos lo podrán hacer: 
salva las dificultades de la lengua, parece 
eomo que despoja los conceptos del ropa-
je demasiado realista de los sonidos foné-
ticos y queda, temblando en el aire puro 
y cálido de estos climas tropicales la- idea; 
eola, pura como una virgen Cándida y ámo-
roaa que contemplase por vez primera la 
éran Naturaleza, sin guía, y sin faro. 
3 o, rápsOda. .errante, hijo de aquella tie-
rra bendita de volcanes, y de héroes, hér-
waros suyos, puede decir Con toda i-a since-
rtda.d de mi alma, qije no hay sobré todo 
*1 orbe lengua más dulce, más meliflua 
y flU6 se infiltre con más delicia en el co-
l fflfilO BE 11 • 
Con lamentable frecuencia, dan cuenta 
los partes de policía, de personas que su-
fren mordeduras de perros, y un crecido 
tanto por ciento de las mismas son vícti-
mas, más ó menos tardíamente, de la te-
rrible enfermedad cuyo solo nombre cris-
pa la mano al escribirlo: la rabia. 
Contribuyen indudablemente á la exten-
sión de esa plaga, ciertas preocupaciones 
vulgares, que sería conveniente, por todos 
los medios, destruir. 
En primer lugar, la suposición absurda, 
qué ha llegado á cristalizar en sentencia 
popular, de que "muerto el perro se aca-
bó la rabia". La práctica de esta sen-
tencia impide que el perro agresor sea so-
metido á la debida observación, que per-
mita conocer seguramente si el animal se 
halla afectado de ese mal, y por conse-
cuencia d€ oportunidad para establecer el 
tratamiento profiláctico, que constituye una 
de las más valiosas conquistas de la me-
dicina moderna; tratamiento cuya efica-
cia depende, en gran medida, de ia rapi-
dez de su aplicación. 
En seg'undo lugar, se hace preciso que 
todos los propietarios de estos fieles ani-
males ejerzan .̂ Dbre los mismos la más 
cuidadosa vigilancia, impidiendo, en lo po-
sible, que sean mordidos por animales ra-
biosos; cuando por su abundancia, sea im-
posible dedicarles á todos la debida aten-
ción, será conveniente sacrificar algunos, 
para reducir su número á solo los que 
puedan ser bien atendidoá; por el mismo 
motivo, cuando se note algún cambio alar-
mante en la vida y hábitos del animal, 
Será ctmveniente hacerlo ver por un vete-
rinario ó, á poco que tenga fundamento 
•la sospecha de que esté rabioso, proceder 
á darle muerte, sin atender ninguna con-
sideración. Si por cualquier motivo, se 
tiene en la casa un animal cuya salubridad 
no sea indiscutible, un deber elemental de 
humanidad obliga á impedir que pueda 
llegar á lesionar á las personas extrañas, 
así como á prevenirlas con tiempo para 
su necesaria defensa. 
Otra consideración que surge natural-
mente al considerar este problema, es la 
de dar la debida importancia á toda mor-
dedura de perro ó gato (también los gatos 
tienen rabia) por insignificante que pa-
rezca, y hacerse atender debidamente por 
un médico, agotando todos los medios de 
investigación que pongan en claro el es-
tado real de salud del animal en cuestión. 
Estas breves consideraciones, apuntadas 
al correr de la pjivma, tienen por objeto 
llamar la atención de nuestras celosas au-
toridades sanitarias, y de nuestro puebio 
en general, hacia un peligro más que. tien-
de á naturalizarse entre nosotros, y da 
hígar á ciía.dros tan pavorosos como el 
qije últimamente ha. sacudido nuestros ner-
vios, al ver toda una familia, procedente 
del interior, presa del horrible mal, y con-
siderando qué alguno de sus miembros es-
tá condenado inexorablemente á una de las 
muertes más terribles que cabe imaginar. 
X. 
GDRRESPONDENG 
Varios suscriptores.—Buscaré esa. poesía, 
y se dará si la encuentro. 
M. J.w"Sí, hos lo boy á. contar. Nos de-
cía un anciano una noche de ivierno, en 
que todos mis hermanitos estábamos al-
rededor de la candela..." 
A, B.t—Usted dispense... Pero aun para 
copiar se necesita ojo, mucho ojo. 
Con este mismo título publiqué hace al-
gún tiempo un artículo en que llamaba la 
atención de los obreros sobre los incon-
venientes y peligros de ciertas propagan-
das societarias y hasta ácratas, que se ve-
nían realizando en algunas poblaciones cu-
banas, por elementos arrojados de otros 
países, perturbadores de historia conocida 
en las grandes urbes de España y la Ar-
gentina., heraidos de ideas inadactables á 
fiuestra idiosincrasiaL, de principios socia-
les que bajo ningún concepto podían ser 
admitidos y aceptados por un pueblo que 
aún tiene vivo y fresco el recuerdo glorio-
so de su epopej-a patriótica, de su lucha 
por la independencia patria. 
Cuando aquel artículo fué publicado, al-
gunos periódicos solo supieron contestar 
con el insulto grosero y callejero á los ar-
gumentos que en él sostuve, argumentos 
que hoy desgraciadamente han venido á 
comprobar los tristes sucesos de estos días. 
Todas las ideas, más aún, todas las locu-
ras que la vorágine intelectual de esta 
época de análisis y filosofía, puede produ-
cir, todas, repito, me inspiran, cuando son 
honradamente sentidas, el mismo profundo 
respeto que pido para las mías, pero creo 
y creeré siempre que las ideas societarias 
son completamente inaceptables entre nues-
tro pueblo, cuyo carácter, ambiente y con-
diciones económicas distan mucho de sel-
las de tíos contingentes obreros de las urbes 
fabriles de Europa. 
E l pueblo de Cuba, digan lo que quieran 
lofe papeles de estos reformadores, es un 
pueblo distinto, de condiciones especiales, 
de diversa organización social, económica y 
política, que la establecida en los países 
donde predican Iglesias, Jaurés y Bebel, 
y :ia introducción de estas doctrinas, hechas 
para otro ambiente, tenían que traer, como 
trajeron, la cohorte de disturbios, huelgas 
infecundas y derramamientos de sangre 
que durante estos meses han registrado 
las secciones informativas de nuestra pren-
sa diaria. 
Las ideas, como las plantas, necesitan un 
ambiente propio, su clima, y para tras-
portarlas á otros países es preciso, ante 
todo, saber si sus condiciones climatológi-
cas lo permiten, y esto es lo que tienen 
que estudiar los ''leaders" del'socialismo en 
boga. Aquí por necesidad, por el deber de 
ve'lar y defender su personalidad política, 
tiene el Estado que oponerse al avance de 
toda idea disolvente, de toda organización 
sistemáticamente opuesta á la acción gu-
bernamental y contraria por su espíritu al 
fácil desenvolvimiento de las iniciativas del 
capital, á la actividad económica. No es 
tiranía, no es despotismo, es simplemente 
ejercitar su "derecho á la vida". 
No son ideas, más ó menos aceptables y 
discutibles desde, el punto de vista socio-
lógico, lo que necesitamos; son empresas 
industriales, agrícolas, bancarias, lo que 
nos precisa atraer á nuestro país; capiui-
'es que fomenten las riquezas inexploca-
das de nueétro suelo y den imp 'Iso á 
ia riqueza pública y á la 'industria nacio-
nal. Esta aspiración, ó mejor dicho esta 
necesidad, es la base de nuestra vida co-
mo puel'lo, dentro de la actual organiza-
ción social, dentro 'de la economía política, 
que rjge aún al mundo civilizado. ¿Qué 
tiene, pues, de particular que en defensa 
de su "vida", según la ley de "selección 
naturaT', el Estado elimine lo que estorba, 
lo que obstruye la persecución de este 
fin? 
Nuestra industria, aún en estado embrio-
nario y colocada frente al rival yankée, que 
la combate con precios más bajos y otras 
ventajas importantes, no resiste el oleaje 
societario que las grandes manufacturas 
de Europa pueden sortear fácilmente, y al 
primer ataque, al primer asalto caería des-
hecha para no levantarse jamás, como ha 
sucedido con la industria del tabaco des-
pués de 'la huelga de la "moneda ameri-
cana", de tristísima recordación. Y aquí 
viene la segunda consecuencia del absur-
do de tales predicaciones. ¿Qué sería en-
tonces de los obreros que hoy libran la 
existencia en esas industrias? 
Los capitales, ya bastante indecisos por 
la "preocupación convulsiva", irían á otros 
países, á la Argentina, por ejemplo, donde 
están prohibidas ciertas propagandas; el 
trabajo escasearía; la contribución del E s -
tado bajaría notablemente; todos lop ar-
tículos de consumo subirían por (ley natu-
ral, y entonces vendría un estado tal de 
crisis económica, de miseria general, que 
se haría imposible la vida de estai Repú-
blica como país independiente y llegaría 
la hora triste del fracaso total. 
En Europa, las industrias son ricas, es-
tán arraigadas ya en los países que les son 
propios, casi tienen historia y pergamino? 
que se pierden en lós años medioevales, 
como las de Flandes, Brujas. Londres y 
cien más cuyo crédito, por "razón históri-
ca", puede resistir, y resiste, los más du-
roí? ataques; á más de estar equilibradas 
pclíticamente con los otros países circuns-
tantes con respecto á la desmembración 
que en la idea de patria puedan producir 
estas ideas; mientras nosotros estamos co-
locados frente á un pueblo dé cien millo-
nes de habitantes, que se entregan casi por 
completo á la explotación económica y co-
mercial, prácticamente puestos á estorbar 
la libre actividad de la riqueza pública, 
como hemos visto en las huelgas de Fila-
.d el fia y Tampa. 
Imposible es en Cuba, bajo cualquier 
punto de vista que se estudie la acepta-
ción de, las ideas socialistas que han he-
cho correr la sangre de los huelguistas de 
Sag-ua, y de los protestantes del Campo do 
Marte; imposible, más imposible todavía 
el admitir ia loca utopía del anarquismo, y 
absurdo, criminal casi el predicar el desa-
fecto á la patria que ha costado tantas 
vidas de héroes y mártires que descansan 
para siempre ignoradas en el fundo de 
nuestras inexploradas maniguas, sin una 
flor que 'las adorne, ni una cruz que las 
guarde. 
M. Rodríguez Rendueles. 
Si tienes el eorazón, 
Züide, como la arrofiancia, 
Para los cadetes del antiguo Co-
: Jegio de Caballería se des'liza.ba con 
] desesperante lentitud la segunda de-
j cena del mes de Diciembre. La pro-
I ximidad de las vacaciones de Navi-
! dad ahuyentando las ganas de estu-
diar, tenía predispuesto al elemento 
¡ joven para cometer las mayores dia-
j bluras. Aciiiellos días se acopiaban 
| "roscas" para todo el año y en 
i las correcciones no quitaban el "com-
1 p le t ." Más de uno, que soñaba con 
j arrastrar el sable por las calles de su 
i pueblo y lucir un raquít ico peinado 
¡ improvisado en pocos días á fuerza 
•de cosmético, tuvo que pasarse ias 
' vacaciones en chirona, pelado como 
i un huevo. 
j La tanda que bat ía el " r e c o r d " de 
! la travesura, era la segunda del se-
! gundo, donde 'anidaban .unos cuantos 
i "perdigones" de barba de pavo. 
' Lo que ellos no inventaban no lo in-
ventaba ni el mismísimo demonio. 
¡Vaya una tropa! 
Dog tipos diametralmente opuestos 
se dist inguían en ella: " E l Fe to" y 
"Don Ñ u ñ o . " 
" E l Feto," como su nombre indi-
ca, erâ  nn rapazuelo verdoso, en-
clenque y mal intencionado, que en-
tró en la Academia á fuerza de ayu-
das, pues de otra suerte no §6 com-
prende que los médicos hubiesen cl¡a-
frficado como útil para el servicio de 
j las arnras á un mono, que más que 
| hombre parecía un mico á media le-
che. Se pasaba, el día inventando 
I diabluras y era la misma piel de Sa-
¡ tanas. Delante de los superiores pa-
recía una mosquita muerta, siendo 
¡ un fenómeno en el manejo de la pe-
| lot i l la . 
"'Don Ñ u ñ o " era un buen hombre, 
alto, fornido, serióte y metido en 
años. Ostentaba en su rostro buen 
mostacho y marcial perilla,, que. por 
cierto, 'le daban gran respetabilidad, 
pareciendo más bien que alumno de 
una Academia, un capitán de lanzas 
•de Alejandro Tarnesio. Ahora com-
prenderá el lector por qué le apelli-
daban sus compañeros " D o n Ñ u ñ o . " 
""Melinita," veterinario mayor, re-
presentante genuino de la impruden-
eta, de la provocación y del mal ge-
nio explicaba hipología. ¡Con cuán-
ta razón comparábanlo con el terri-
ble explosivo! Dificulto yo que la 
melinita sea tan difícil de manejar y 
tan peligrosa como aquel veterinario 
militar. 
Por una nimiedad cualquiera ar-
maba un broncazo feroz, y si presn-
mía que alguien trataba de tomarle 
el pelo, hacía personal la cuestión. 
¡Qué ton te r ía ! Por más que él dije-
se que se quitaba la goierrera y que 
de hombre á hombre no va nada, ¿ de-
j a r á de existir un a;bisrao entre un 
alumno y un profesor, siquiera éste 
vista el traje de nuestro padre Adán ? 
" M e l i n i t a " no lo comprendía así. 
¡ Insensa to! Si le hubiesen recogido 
el guante todos los cadetes á quienes 
desafió, á buen seguro que le habr ían 
puftsto Jas narices á la funerala. 
* 
* * 
La segunda del segundo esperaba 
formada—es un decir—en la puerta 
de la clase. 
" E l Feto," con un pedazo de tiza, 
pintó un orondo y refulgente sol en 
la parto posterior de un compañero, 
socio honorario dol Club de los 
Cien Kilos. Vean ustedes por qué 
arto de magia aquel sol que se puso 
en Flandes, apareció radiante de her-
mosura en el enearnado panta lón de 
un cadete. 
El jefe dé clase, que por proipia 
convenienci'a ejercía las funciones de 
centinela avanzada, anunció con un 
silbido la llegada del " p r o t o . " 
quedando todos como si en su vida 
hubiesen roto un plato. 
Entraron en el aula. " M e l i n i t a " 
pasó lista y sacó al encerado al alum-
no á quien habían pintado el astro-
rey. 
; Aladre de mi alma! ¿han visto us-
tedes un Veragua arrancarse desde 
largo en la primer vara? Pues así se 
arrancó nuestro hombre. 
—Señor Balón ¿'q-uién le ha pinta-
do á usted eso? 
—¿El qué? 
—Eso del trasero. 
—No lo sé. 
—£ Estaba usted dormido? 
—No, señor, estaba con las capas 
ó pelos. 
—¿Sí, eh? ¿Ouasi tas á mí? Bueno, 
hombre, bueno. Pues cuando acabe 
la clase seguirá usted estudiando ca-
pas ó pelos en la corrección. (D i r i -
giéndose á los d e m á s ) : 
— E l que haya sido que lo diga, 
que le t end rá más cuenta. 
—'¿Que, no sale nadie voluntaria-
mente?' 
—¿No (Encolerizándose por mo-
mento). Es tá bien. ¿Es ' esé el res-
peto ¡nial educados! que tienen uste-
des á mis canas y á mi empleo? 
(Disparándose) . Es acaso que se ha 
creído esta gavilla de grescos que me 
rodea, que me va á tomar el pelo? 
Es tán muy equivocados, pues como 
oficial me basto y me sobro para me-
terlos en cintura, y como particular, 
no digamos; si me quito la guerrera 
me rompo la cara con todos. ¡ ¡ Im-
béciles!! El día que vuelva á ocu-
r r i r algo semejante me ha r t a r é de 
dar bofetadas. 
—Miau—gri tó muy á tiempo y con 
voz burlona no se sabe quién. 
(Echando espumarajos por la bo-
>ca).—'¿Quién ha hecho el gato? 
/.Quién ese desvergonzado? (Hacien-
do ademán de quitarse la guer r í ra V 
Que salga aquí, que como hombre me 
las voy á entender con él. 
-i¿Qué, no sale nadie? 
La s i tuación iba tomando mal ca-
riz. E l que más y el qne menos pre-
veía un disgusto serio. 
—'¿No? '¡ ¡'Hasta cobardes!! ¡ E r a 
lo único que me quedaba que ver! 
No había acabado de decir la fra-
se, cuando se levantó " D o n Ñ u ñ o " 
avanzando resueltamente hacia el 
•profesor. 
En la 'clase se produjo una impre-
sión terrible. No iban á quedar n i los 
rabos. " M e l i n i t a " cambió de color 
y se apercibió á la lucha. Así como 
así. no debían ser de lana los puños 
de " D o n Ñ u ñ o . " 
Este, sin. inmutarle lo más mínimo, 
se llegó resueltamente hasta él, d i -
ciéndole al oido con tono muy respe-
tuoso : 
—¿Me deja usted salir para hacer 
una neceisdad? 
( E l delirio.) 
jóse OSUNA PINEDA". 
V a l e l a pena el v ivir" 
con los vestidos B . V . D . 1 
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P i c r r c de C o u l e v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
(Versión Castellana^ 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad do 
Adiciones Literarias y Artísticas, de 
^a^is, se encuentra de venta en la 
Libreiia do Wilson; Obispo 52.) 
ÍCóntinúa.') 
^«cto había prodvicklo. Annie 
J^nó m guía y. á los últimos resplan-
ore's d?] cremíscnlo, bnseó las cifras 
m, $égnn ella, debían dar todo su 
t m v al ospócM-aculo. 
m Marqués no pensó cu llevar dul-
enieutr á Anulo á participar de sus 
^presiones, sino que las guardó ce-
c í n e n t e para sí. Por lo demás, es 
ro rlUe el nombre se entregue por 
cü^P 0' por m^s 01116 ^lga 110 SG jpllüa dé que io comprendan y hasta 
^ n c a n l a que haya en su alma algún 
V*P"eguo escondido donde su mujer 
« pnédé penetrar. Esto equivale á 
en salvo nlgo de su libertad. 
^ 4 temperamento y la naturaleza 
^nnic llevaron el pensamiento de 
Jaeobo hada la mujer que era la an-
títesis viviente de su esposa, hacia la 
Duquesa de Blanzac. Habían hablado 
lauto juntos, cambiado tantas ideas y 
analizado tantos sentimientos qno, á 
la sazón en que afluían á su mente los 
pensamientos, tenía necesidad de te-
nerla á su lado. A cada instante de-
cía para s í : " ¡Cómo comprendería 
ella 'esto!" y hubiera dado mucho 
por ver reflejadas en sus ojos y en sus 
labios sus propias emociones. Ocu-
rr íanle eon frecuencia encontrar mi 
los museos retratos que se parecían á 
ía Duquesa ó estatuas que recorda-
ban sus líneas. Unos y otras le rete-
nían largo tiempo y lo atraían irremi-
siblemente. En la primera semana de 
su estancia en Roma, le escribió una 
lar.£ra earta, llena, de sus impresiones 
y do sus sensaciones é impregnada de 
ardiente cariño. 
Cristiana le contestó con mía carta 
alegre, iníreniosa c irónica, á la que 
imprimió de intento un sello de in-
substancialidad y al pie dé la cual iba 
esta potsdata: " M e pregunta usted 
cómo es que no me atrae Roma. Me 
atrae y mucho, pero fuerza es que es-
pere k tener compañía para visitarla, 
á f in de que siendo dos sea el goce 
completo. ¿Está usté i satisfecho?" 
Esta potsdata, tan profundamente fe-
menina y tan inconsci'Milemente per-
versa, turbó al Maruués. " ¡ S i e n d o 
'dos!" repetía. " ¿ P e n s a r á acaso en 
casarse nuevamente? ¿Y por qué 
no?" Pero si volvía á casarse la pér-
| dería y se acabaría su intimidad. Ksr 
| ta idea le a tormentó durante, algunos 
! días, después acabó por tranquilizar-
í se pensando que Cristiana no renun-
i ciaría tan fácilmente á la fortuna de 
j su marido. 
I Annie no sospechaba que tenia ya 
'una i lva l . No había medido la capa-
! cidad del corazón de su marido, y, no 
! pudiendo soñar con una dicha más 
! completa, repetía por todas partes: 
' "Es simplemcnl" perfecto. 
El Marqués vivía contento con su 
! familia americana. Estimaba sobre 
; todo la discreción y el excelente ca-
i ráctei- de la señora Villars. Había eí*i* 
| pozado á llamarla " t í a Mary ," como 
I Clara, y este nombre había dado á 
¡sus ¡elaciones un carácter enteramen-
! te amistoso. Xo podía menos de ad-
! mirar la conciencia con que realiza-
| ba. por vez tercera, su peregrinación 
I á Roma. Reconoció que no había mu-
j chas francesas de su edad capaces de 
:! interesarse tan sinceramente por las 
¡ obras maestras del arte y por los re-
| cuerdos hisíóiicos. El Marqués había 
hallado medio de v iv i r en buena mte-
liirrncia con la señori ta May. Esta le 
era siempre hostil en el fondo, pero 
le temía y no se hubiera atrevido á 
mostrarse' imnertinente con él. Sen-
tía Jaeobo un vivo placer en impa-
cientarla y hasta en : m i a r l a para 
calmarla después con algu.ua palabra 
t iicantadol a, l lamándola " m i linda 
p r i m a " ó. teniéndola á raya con cier-
ta mirada cuyo efecto conocía—la 
mirada del Van Dick de Versalles. 
Sentía viva s impatía y hasta cier-
ta discreta admir,*jión hacia Jorge 
Ottis y se indignaba cuando veía á 
Clara ejercer implacablemente su t i -
ranía femenina en aquel buen mucha-
cho; hasta alguna vez le ocurrió de-
cirse á sí mismo "espero que Annie 
1 no in tentará jamás tratarme como 
¡ americano." 
T:na tarde, al volver d" las habita-
! clones de su madre, le dijo con mu-
j cha naturalidad : 
—.Jaeobo, /.sabes que mañana va-
1 mos á Frasca ti ? 
Evsta manera de disponer de su per-
sona causó extrañeza al Marqués. 
—¿.Quiénes vamos? preguntó frun-
ciendo el ceño. 
—'Los Valter, mamá, Clara, Jorge 
y nosotros. 
—Amiga mía, antes de comprome-
terte por mí Hubieras debido pregun-
tarme si no tenía yo algún proyecto. 
Precisamente había decidido i r á la 
vil la Madama. Dicen que cuando la 
atmósfera está muy pura, se divisa el 
mar desde al i i , y, aprovechando este 
hermoso tiempo, quiero ver si es ver-
dad. Pero puedes i r á Frascati si te 
divierte. 
Por vez primera sintió Annie el fre-
no y quiso resistir. 
-—Está bien, iré, respondió con to-
no resuelto. 
Quería dar de esta suerte una lec-
ción á su marido. Sentóse pues ante 
su'mesa de escritorio y abrió su Bae-
decker para leer lo relativo á B>as-
cati. Pero la agitación de su eura-
zón turbaba su vista y le impedía fi-
jarse. No comprendió n i una pala-
bra de su lectura. Quiso escribir, 
pero su mano tan tirme siempre tem-
blaba horriblemente. Hervía la cóle.r 
l ra en su pecho y se apoderó por 
completo de su voluntad por algunos 
instantes. Después se distendió su 
boca fruncida, temblaron sus labios 
como si fuese á l lorar y se pintó el 
pesar en su encantador semblante. 
Jacnho qne, con auxilio rjel " F í g a -
ro" , observaba á sn mujer, sé vió 
tentado á decirle una palabra cari-
ñosa, pero se contuvo. Era de pare-
cer que no conviene educar mal á su 
esposa durante la luna de miel y 
que, desde los primeros días del ma-
trimonio, debe el hombre acostum-
brarla, á respetar su autoridad. Esta 
necesidad se le imponía mucho más 
precisamente por ser Annie ameri-
cana. 
La Marquesa, muy uervioáa, se le-
vantó, dió una vuelta por la habita-
ción y cambió de sitio una butaca y 
aágunos chirimbolos. Mientras esto 
hacía, miraba de reojo á su marido, 
cuyo perfil delicado y altivo se ha-
llaba en plena luz. "Verdadera-
mente, pensó para sí, parece un le-
b re l . " Cosa curiosa, esta compara-
ción le hizo comprender su falta. M i -
rándole con complacencia, se d!6 
cuenta de que no era ni un Frank 
Barnett, n i un Jorge Ottis y eom-
prendió que no hubiera debido olvi-
darlo. Ansiosa de hacerse perdonar, 
se acercó á su marido poco á poco 
por detrás de la butaca y le echó los 
brazos al cuello. 
El Marqués echó hacia, a t rás la ca-
beza y ella, inclinándose, le besó. 
. —Prefiero i r contigo mañana á la 
" v i l l a " Madama, dijo suavemente. 
—Me encantará tu compañía, que-
rida mía, respondió el señor de An-
guilhón. 
Después añadió ella: 
—J acoho... ¿ estás enfadadado 
porque no te pregunte si querías i r 
a Frascati? 
—'¿Enfadado? no. En el primea 
momento confieso que me pareció el 
procedimiento algo vivo ; hubiera de-
bido comprender que era un simple 
olvido de tu parte. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
D o n Al f redo L e w i s 
Ha llegado á esta capital, proce-
dente de Cienfuegos, el estimado ca-
ballero, y amigo nuestro/ don Alfre-
do Lewis, dignísimo oficial de la 
Guardia Rural. 
E l señor Lewis lia venido á asun-
tos particulares y permanecerá en la 
¡Habana una ó dos semanas, regre-
sando después á la Perla del Sur, 
donde cuenta con grandes simpatías 
y es muy estimado por su caballero-
sidad y exquisita corrección, 
M r . H . A . H i m e l y 
A bordo del vapor "Havana" se 
embarca hoy para Nueva York el se-
ñor H . A. Himel'y, agente en esta 
Isla de la refinería de azúcar La 
Federal" y colaborador del Diario 
de la Marina, al que ha facilitado 
durante toda la zafra interesantes y 
fidedignos datos relativos á la pro-
iduceión azucarera. 
Deseamos al buen amigo y correc-
to caballero un feliz viaje y pronto 
regreso á esta ciudad, en la que 
.cuenta con tantas y tan buenas amis-
tades. 
P a r t i d a 
Él dia 20 del actual embarca para^ 
Santander el señor Fernando' Hermo-
sa tenedor de libros de la importante 
casa de comercio de" Moretón y A r r u -
za. E l señor Hermosa- va' á reponer su 
quebrantad-a salud al lado de sus fa-
miliares. 
Le deseamos un feliz viaje. 
B u e n v ia je 
En el vapor " L a Plata," y para 
Palma de Grran Canaria, embarcaron 
ayer, viernes 11, nuestros amigos 
D. Ju l ián Duarte y D. José Jaubert, 
sobrino de nuestro respetable amigo 
D. Felipe Faubert. muy acreditado 
eomereiante en Güira, de Melena. 
Lleven feliz travesía, que su es-
tancia en las Afortunadas les sea 
muy grata y que retornen pronto á 




E L " M A S C O T T E " • 
Procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, llegó esta mañana el "Mas-
cotte," con carga general y pasaje-
ros. 
Entre el pasaje figuran las siguien-
tes personas: 
Don Jorge León, socio de la fá-
brica de tabacos "P . San Mar t ín y 
L e ó n , " establecida en Tampa. 
Mr. J. Reimitz, de la "Selgas Co.," 
almacenistas de • tabacos en New 
York. 
La señorita Herminia González, h i -
ja de nuestro distinguido amigo don 
Alberto González, conoeido fabri-
ca nte de tabacos en Tampa. 
Reciban todos nuestro cordial , sa-
ludo de bienvenida. 
INDULTO DE U N CUBANO 
E N T A M P A 
Hablando con tabaqueros llegados 
hoy en el " Mascotte," nos hemos en-
•tera'vlo de que el Comité del Perdón 
había solicitado y obtenido el perdón 
de José de la Campa, joven tabaque-
ro cubano, jefe que fué de la úl t ima 
huelga, de Tampa y que se encontra-
ba preso como cómplice del lyncha-
micnto de dos italianos, hecho que 
tanto di ó que hablar hace algún 
tiempo. 
-José de la Campa se encuentra 
preso en el Campamento convicto 
'del Condado y .se le acusa también 
de complicidad en el delito de homi-
cidio en la persona 'de un escribano 
de la fábrica de Bnstillo. 
Será puesto en libertad el prime-
ro de Septiembre, eon la condición 
de que permanezca fuerai del territo-
rio americano seis años por lo menos. 
Es fácñ que venga á la Habana en 
<5uanto se vea libre. 
LAS EMBARCACIONES A PIQUE 
Por la 'Capitanía del Puerto se ha 
concedido 10 días á los dueños de las 
embaircaciones que se encuentran á pi-
que en este puerto, para que jus t i f i -
quen su propiedad y una vez realizada 
la justificación, se les conceden 20 
días más para la extracción, de las 
mismas. 
'Si cumplidos estos plazos, los due-
ños de las expresadas embarcaciones 
no hubieran procedido á su extrac-
ción, se encargará de ellas la Compa-
ñía del Dragado de Puertos. 
Esta disposición del señoir Capi tán 
del Puerto, será publicada en la «Gace-
ta Oficial. 
INSCRIPCION 
La Lancha de motor " A n i t a " ha si-
do inscripta en la Capitanía del Puer-
to. 
M U L T A 
Le ha sido impuesta una multa al 
patrón de la goleta "Juana M a r í a , " 
por infringir el Reglamento del Puer-
to. 
A U X I L I O 
En la mañana de hoy salió fuera 
m puerto el remolcador "Teresa," 
á prestarle auxilio al también remol-
cador " Juan , " al cual se le hab í a en-
redado un cubo en la tropela. 
E l remolcador " J u a n " había salido 
en las primeras horas de la m a ñ a n a 
para lelarle remolque á la goleta 
" U n i ó n , " que se di r ig ía á este puer-
to. 
UNA PEDRADA 
En el primer centro de Socoirro fué 
asistido Carlos ó Manuel Rodríguez, 
de la raza negra, y sin domicilio, de 
una herida contusa en la cabeza, la 
que le, fué causada por un mestizo que 
le arrojó una piedra en el muelle He 
Paula. 
E N E L M U E L L E DE HUZ 
A l descargar una caja en el muelle 
de Luz, se causó una herida contusa 
en la mano izquierda el menor José 
Alonso, vecino de San Pediro núm. 12. 
" W C R O L O G I A r 
Ha fallecido en esta ciudad y el dia 
JO fueron conducidos sus restos al ce-
menterio de Aguacate, el reputado 
doctor en Farmacia y Química, José 
M. Bilbao, después de prolongada y 
penosa enfermedad que le mantuvo 
un mes en la quinta de la Asociación 
de ^pendientes. 
El doctor Bilbao, joven modestísi-
mo, activo y muy inteligente, de ca-
rácter franco y generoso con sus ami-
gos, no contaba ntós que 24 años de 
edad. 
La muerte del señor Bilbao ha sido 
muy sentida en esta capital y también 
en el pueblo de Aguacate donde nació 
y residía úl t imamente . La t raslación 
de sus restos se verificó en la tarde 
del día 10 del actual desde la casa de 
salud la Pur ís ima Concepción hasta 
el muelle de Luz y desde allí al Agua-
cate en un wagón de los Ferrocarri-
les Unidos. 
El entierro consti tuyó una solemne 
manifestación de duelo en la que que 
tomaron parte todos los elementos de 
valer. 
Damos nuestro niás sentido pésa-
me á sus desconsolados padres por 
tan irreparable pérdida, pidiendo á 
Dios que les conceda resignación pa-
ra resistir tan rudo golpe. 
POR U S OFICINAS 
PAJLAOIO 
Recurso le alzada 
En la Secretar ía le la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada1 
establecido por don Ramón Otamen-
di, eontra acuerdo de la Secre tar ía 
de Hacienda, referente á reintegro 
de cantidades ordenado por la Zona 
Fiscal de la Habana. 
Una solicitud 
Acompañado del representante se-
ñor Valdés Carrero, estuvo hoy en 
Palacio el Presidente del gremio de 
estibadores del puerto de la Habanai, 
do nPedro Roca é Ibarra, para hacer 
entrega al general Gómez de una ins-
tanciai de los obreros del . pueblo de 
Nuevitas, que viene apoyada por los 
elementos de valía de aquella locali-
dad, en la cual se pide que no se ac-
ceda á lo solicitado por la empresa 
ferroviaria de Camagüey, de que se 
establezca un ramal de ferrocarril 
que partiendo del entronque número 
uno termine en la playa de Maya-
bón, eonocida por el "Bufadero." 
Fúndase esta oposición en que 
Nuevitas vendrá á ser eliminada con 
la fundación de un nuevo pueblo en 
el punto referido. 
Orla caballar 
E l representante por Pinar del Río, 
Sr. Ibrahín Urquiaga, habló hoy al se-
ñor Presidente de la conveniencia de 
establecer en Cuba por cuenta del Es-
tado la cría de caballos para el ejérci-
to, á cuyo efecto aconseja que se im-
porten de España seis garañones de la 
región cordovesa, de los llamados "de 
nariz de carnero," por ser los mejores 
del mundo para el objeto indicado. 
E l Ministro Americano 
Esta mañana visitó al general Gó-
mez el MEnistró de los Estados Unidos 
Mr. Jackson. 
Este nos anunció su embarque para 
el sábado de la semana entrante y que 
se irá con licencia para regresar á la 
Hahana en el mes de Septiembre de 
este año. 
SKCRETARIá D E GOBERNACION 
Presupuestos ultimados 
Por la .Sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación han sido ul-
timados los Presupuestos Extraordina-
rio de Nuevitas • del ejercicio pasado y 
el Ordinario de Batabanó pertenecien-
te al ejercicio actual. 
tro y Plaquer, que lo era de la Ha-
bana, en atención á que ha transcu-
rrido el término de tres meses sin 
que haya sacado su t í tulo. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial á favor del señor Ma-
nuel de Je sús Sánchez y Benítez, 
para que pueda ejercer dicho cargo 
en el partido judicial de Santiago de 
•Cuba. 
No ha luigrar 
B] señor Secretario de Justicia ha 
declarado no haber lugar á tramitar 
el indulto solicitado por los penados 
Jd&é Díaz Ramírez, Isidoro Falcón, 
• luán Bautista Andreu Mart ínez y 
Luis Suárez V i g i l . 
Ind/ultos 
Teniendo en cuenta el informe fa-
vorable de los tríbunales^ sentencia-
dores, el señor Presidente de la Re-
pública, á propuesta del Secretario 
de Justicia, ha resuelto: 
Indultar al penado Francisco Oaim-
piño Heredia, perdonándole el resto 
que le queda por cumplir de dos pe-
nas de 180 días de arresto que le im-
puso el Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda de esta capital, por dos 
delitos de estafa. 
Indultar al pénalo Toribio Gueva-
ra y Delgado, perlonándole el resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de un año, ocho meses y veint iún 
días de prisión correccional, que le 
impuso la Audiencia de Camagüey, 
por un delito de rapto. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l cótera 
E l Cónsul General de Cuba en Ham-
burgo, señor Gutiérrez Alcaide, ha 
participado la existencia de dos casos 
de cólera á bordo de un vapor proce-
dente de Rusia, recluido directamente 
eji la cuarentena. 
También se ha recibido en la Secre-
tar ía de Estado el siguiente cabl0gra-
ma del Cónsul General de Cuba en 
Nueva Yj-.í ; 
"Caso sospechoso de cólera ocurrido 
ciudad. Rocafort." 
Las precedentes notieias fueron 
trasladadas inmerdiatamente á la Se* 
cretaría de Sanidad 
E l señor Aramburo 
Esta mañana celebró una larga con-
ferencia con el Secretario de Estado, 
el Ministro de Cuba en Chile señor 
Aramburo, quien embarcará el día 20 
para su destino. 
Salida de Cónsules 
E l martes embarcará para Nueva 
York, nuestro estimado amigo y excom-
pañero en la prensa el señor Felipe 
Tabeada, quien ha sido nombrado en 
comisión Cónsul de primera clase en 
aquella ciudad. 
A l día siguiente, ó sea el miércoles, 
saldrá para Galveston, el no menos es-
timado amigo nuestro don Nicolás Pé-
rez Stable, que va á encargarse interi-
namente del Consulado de Cmba en di-
cha población. 
Feliz viaje les deseamos. 
/ S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Denegaciones de indulto 
A propuesta del señor Secretario 
de Justicia, se ha resuelto denegar el 
indulto solicitado por los penados 
siguientes: Pablo Puentes Hernán-
dez, Nicasio Hernández Cartaya, 
Juan Alcolea, Manuel Leyva, Ismael 
Estrada, Evaristo Fernández Gatrcía, 
Trino Suárez, Juan Cuello Larrazá-
bal, Antonio Dios P é r e z , Juan Ra-
mos Vicente, Evaristo Díaz Pérez, 
Arturo Alva rez Risco, Francisco To-
rres Coto, Jul ián López Borrólo. Pe-
dro Domínguez Vázquez, Casimiro 
Pérez, José González Barcenilla, Ro-
gelio Ernesto Cruz, Rafael Dulzai-
des Ponce, José Luis Gutiérrez Fer-
nández, Francisco í iodríguez Loza-
no, Marcos Alfonso, Ramón López 
Martínez, José Isabel Ramírez, Fran-
cisco Vergara Rodríguez, Fernando 
Sánchez Moinelo, Vicente Pascual 
Ramón Aguiar, José Bandera Rodrí-
guez y Santiago García González. 
Nombramiento caducado 
Se ha declarado caducado el nom-
bramiento de notario público con re-
sidencia en la ciudad de Pinar del 
Río, hecho á v i r tud de permuta, á fa-
vor del licenciado Francisco de Cas-
S E O E E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a moneda 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
dirigido una Circular á las Dependen-
cias Fiscales de la misma, en el senti-
do de que resultando perjudicial la 
costumbre de cubrir con anuncio una 
de las caras de las monedas de oro y 
plata en circulación, por cuanto al 
recibir aquellas grandes cantidades 
se someten al peso para conocer el va-
lor ó ascendencia de lo entregado, au-
mentando como es consiguiente el pe-
so de dichas monedas las adherencias 
de papel, cartón, etc. no admitan mo-
nedas en esas condiciones por cuanto 
resultaría un quebranto para el Te-
soro. 
De la renta 
•Se pone en conocimiento de los Co-
lectores nombrados y que aún no han 
ido á tomar el número de lia Colectu-
ría que les corresponde, la necesidad 
en que están, de presentarse en el Des-
pac'ho del señor Sub-director de la 
Renta á tomar sus números respectivos 
antes precisamente, de prestar la fian-
za exigida por la Ley. 
Sobre el papel 
Suscrita por las autoridades, indus-
triales y obreros de Puentes Grandes, 
se ha presentado una exposición al Se-
cretario de Hacienda solicitando se 
dicten las medidas conducentes para 
impedir que entren por los puertos de 
la República, .sin satisfacer los dere-
chos de Aduana, papeles no destinados 
á los periódicos. . 
Estiman los firmantes que la deela-
ración jurada que hacen actualmente 
los Directores de los periódicos de (pie 
"¡1 papel será destinado á la impresión 
• c sus publicaciones, no es suficiente si 
a ello no sigüe una comprobación efi-
caz ordenando que sólo se considerará 
amparado por la ley de 20 de Julio de 
1903, el pápe] que al importarse por 
sus fabricantes presente una inscrip-
ción determinada con marea d^ ag 1a, 
por ejemplo "Prensa de Cuba," repe-
tida á distancia no mayor de 25 centí-
metros entre sí. 
E) doctor Mnrtíuc-z Ortiz se propone 
prestar á este asunto la debida aten-
ción. 
MUNICIPIO 
Mitin de protesta 
El señor Joaqu ín J. Lucena, iSecre-
tario del Comité de Protesta por la 
expulsión de los obireros Veytes y 
Chacón, ha participado al Alcalde su 
propósito de celebrar un mitin maña-
na, domingo, á las 8 a. m. en el teatro 
"Chantecler." 
Iia Alcaldía ha comunicado á di-
cho señor, como contestación á su es-
crito que no toma en consideración 
esa participación, porque no ha pre-
sentado en el Ayuntamiento el regla-
mento de dicho Comité, para su toma 
de razón, como prescribe la Ley de 
Asociaciones. 
Obra suspendida 
E l Inspector de espectáculos, señor 
Pujols, ha prohibido la representación 
de la obra "S-an Isidro el labrador," 
estrenada anoche en el teatro " A l -
lí ambra." 
Funda, dicho inspector su determi-
nación en que dicha obra es escanda-
losanvenie inmoral y se rediculiza en 
ella á la policía. 
El Alcalde ha aprobado lo hecho por 
el señor Pujáis . 
Nosotros felicitamos al amigo Pu-
jols, por su celo para que no se intro-
duzca el género sicalíptico de nuevo 
en los coliseos habaneros. 
Los cinematágrafos 
A la firma del señor Alcalde se en-
cuentra un decreto, por el cual se dis-
pone la clausura de todos los cinema-
tógrafos cuyos salones no se ajusten á 
lo que prescriben los artículos sexto y 
séptimo del Reglamento de espectácu-
los vigente. 
Esa clausura pe rdu ra rá basta que 
los dueños de cinematógirafos no pon-
gan los locales en las condiciones de 
verdadera seguridad para los espec-
tadores. 
Huelga 
E l Presidente y el Secretario de la 
Asociación de conductores de carros 
visitaron esta mañana al Alcalde, co-
muncándole que los peones del tren de 
carretones de la casa de Huston, hace 
5 días que se han declarado en huel-
ga por que la casa no le abona el 
precio convenido entre la Asociación 
de conductores y la de Propietarios de 
carros, con excepción de .la citada ca-
sa Huston. 
Agregaron que la citada casa de 
Tluston con la Mahony, la de la viuda 
de Ventura Díaz, y las de Cartaya y 
Palmer, han acordado alterar la tari-
fa que irige, á par t i r del 10 de Agosto 
actual. 
En vista de esto, todos los operarios 
de dichas casas, que pasan de 300, se 
declararon en huelga el día 10. 
Dichos señores temen que el resto 
de la Asociación los secunde en ese 
movimiento. L a tarifa que rige actual-
mente, es la siguiente: $1.50 diario 
por bicicleta, $2.00 por carros de pa-
reja y $2.-25 por carros de 3 muías. 
La modificación consiste en rebajar 
ese jornal á $1-35, $1-40, y $1-65, res-
pectivamente. 
E l Alcalde ha citado á los dueños 
de diebas casas ó á sus representantes 
para que acudan á conferenciar con él, 
sobre esa huelga el lunes á las 10 y 
media de la mañana . 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Unas Lagunas 
Por 'la Dirección de Sanidad se da 
traslado al señor Gobernador Provin-
cila de Santa Clara de un escrito del 
señor Jefe Local de Sanidad de Vuel-
tas sobre una lagunas que dice exis-
ten á la derecha de la carretera que 
se construye por el Gobierno y Con-
sejo, de esa provincia de la cabecera 
al pueblo de Remedios. 
Los luspectores Médicos 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba, que en 
vista del informe remitido por el le-
trado consultor de esta secretaría , la 
Dirección ha resuelto eximir á los ins-
pectores médicos de esa jefatura de 
la obligación de concurrir á los j u i -
cios correccionales por infracción de 
las ordenanzas sanitarias. 
Obras ordenadas 
Se traslada al señor Administtr.ador 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana un escrito del señor Jefe Local 
de Sanidad de Colón sobre obras que 
deben efectuarse en la estación de 
Manguito. 
Medidas aprobadas 
Por 'la Dirección de Sanidad se d i -
ce á los señores Jefes Locales de Sa-
nidad de Colón y Cabañas, que esta 
se complace en congratularlos por las 
medidas tomadas para evitar el cóle-
ra caso de qu infortunamente llega-
se á nuestras playas. 
Sobre el cólera 
La Secretar ía de Estado ha dado 
tiraslado á esta secretar ía de los si-
guientes cabios. 
(Jno del señor Cónsul cubano en 
Marsella sobre l a existencia de cua-
tro casos del cólera en dicha ciudad. 
Otro del señor Ministro de Cuba en 
Ital ia sobre la estadística de casos en 
Palermo y otras ciudades de la penín-
sula. 
Y otro él señor Cónsul general de 
Cuba en Barcelona sobre la llegada á 
dicha ciudad del vapor " F i t a n i a " con 
un caso de cólera á bordo. 
Comisión 
Los doctores Jorge Vega Lámar , 
Antonio Gordon y Gabriel Custodio, 
han sido designados por la Dirección 
de Sanidad para que formen una co-
misión con el objeto de informar so-
bre los servicios que corresponden á 
cada Negociado en sus .relaciones pro-
pias y recíprocas, así como la de ca-
da empleado. 
Asesor Técnico 
El doctor Mario G. Lebredo, ha si-
do designado para formar parte de la 
Comisión de enfermedades infecciosas 
como asesor legal. 
Autorización 
E l señor Juan Goudie ha sido auto-
rizado para exhumar é iuhumair de 
nuevo en el Gementerio de Colón, el 
•cadáver de la Srta. Elsie Goudie, da-
do á que el mismo se encuentra en un 
sarcófago metálico. 
T E U B M M J S E L G1BLE 
E S T A D O S J J N I D O S 
S c r r i c i * de l a P r e n s a A s o c i a d a 
NORG\l'AíLJ>DAü RESTABLECIDA 
Londres, Agosto 12. 
Las condiciones del tráfico de trans-
portes en esta capital, están casi nor-
males hoy. 
Calcúlase en ocho millones de pesos 
el valor de las pérdidas causadas por 
la huelga. 
L A T E L A DE PENELOPK 
Glasgow, Agosto 12 
Los empleados de los ferrocarriles 
se han declarado en huelga; está des-
organlaado todo el servicio y los huel-
gustas están destruyendo los carros. 
E L PAPA PASO M A L A NOCHE 
Roma, Agosto 12. 
E l Paipa pasó la noche muy inquie-
to; á las dos de la madrugada se 
despertó quejándose de una sensa-
ción como de quemadura en la ro-
dilla. 
A juicio de los médicos esta in-
quictüid obedece al excesivo calor y á 
la agitación del enfermo durante el 
día de ayer. 
.MEDIDA DE DEFENSA 
Lexington, Kentecky, Agosto 12. 
E l Consejo de Dirección de ia Aso-
ciación organizada por los cultivado-
res de tab'ajoo de esta comarca ha 
aprobado un plan por medio del cual 
no se perderá todo el tabaco de la 
cosecha anterior, que como medida 
de defensa contra el "trust" del ta-
baco que quería adquirirlo á un precio 
ridiculamente reducido se había al-
macenado, resueltos sus propietarios 
á dejarlo perderse antes que aceptar 
los precios onerosos que el citado 
"trust'' creía estar en condicicnes de 
imponer. 
Ahora los cultivadores van á ela-
borar una cuarta parte, por lo me-
nos, del tabaco que tienen deposi-
taáo. 
SUSPENSION DE LAS 
CARRERAS DE CABALLOo 
Tampa., Agosto 12. 
Les organizadores y empresarios 
de las carreras de caballos han desis-
tido de verificarlas hasta nueva or-
den. 
Este acuerdo obedece al deseo que 
muchos habían expresado de que se 
sometiese á una prueba ante los tri-
bunales la constitucionalidad y la 
efectividad de la ley dictada contra 
las apuestas por la Legislatura de la 
Florida. 
E l acuerdo es Biplicable á toda la 
Florida; de manera que significa el 
cierre del hipódromo de esta ciudad 
y en Jacksonville. 
V O L A D U R A D E T N POLVORIN 
San José, Costa Rica, Agosto 12. 
E l polvorín del gobierno ha hecho 
explosión, produciendo la muerte á 
muchas personas y heridas á otras. 
Varias casas han sido destruidas por 
la explosión, cuya causa se decenoce 
aún. 
U L T I M A T U M A LOS NAVIEROS 
Liverpool, Agosto 12 
L a huelga ha culminado hoy en su 
punto álgido, cuando se pasó á las 
empresas navieras un ultimátum en 
el que se les notifica que si no se llega 
entre hoy y mañana á un arreglo con 
sus empleados, cerrarán sus puertas 
el lunes todos los establecimientos in-
dustrialies de esta ciudad. 
TEHRIFIOO TEMPORAL 
Penzacola, Agosto 12 
Anoche fueron azotadas esta ciudad 
y sus alrededores por el temporal más 
violento de que se tiene memoria des-
de 1906; la velocidad del viento al-
canzó á 90 millas por hora y llovió de 
una manera terrífica. 
Fueron lanzadas á la costa innume-
rables lanchas y se perdieron muchas 
embarcaciones menores. Aun no se 
han recibido noticias de haber ocurri-
do ninguna desgracia personal. 
DOS HOMBRES MUERTOS 
POR UNA BROMA 
Detroit, Michigan, Agosto 12 
Los detectives especiales del ferro-
carril de Lake^Shore, F . 0. Cook y 
Daniel Vreeland, fueron muertos ano-
che por el inspector del ferrocarril 
Michigan Central, Willian Bennett, 
sobre el cual se abalanzaron de detrás 
de un carro, cerca de Junction Ave-
nue y Burnett, figurándose que eran 
ladrones que querían asaltarle, sacó 
su revólver y les hizo fuego, dejándo-
les muertos en el acto. 
ARMAS CAPTURADA S 
*S'an Diego, California, Agosto 12 
Los soldados mejicanos se apodera-
ron ayer de sesenta rifles y cria+ 
jas de cartuchos en Tecate en i i ^ 
de la frontera del Sur y este ea 
que no ha sido aun claramente^0 
cado, da lugar á muchos c o n n ! ^ 
rios. C011meiita. 
L E V A N T A M I E N T O MILITAR 
Guayaquil, Agosto lo 
Corre persistentemente el rum 
que ha habido en Quito un de 
miento militar y que los soldad 
están batiendo, unos pai-a mail? se 
en la presidencia al general A l f ^ 
y otros para colocar en ella al t¡r 0 
dente electo señor Estrada. ' 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIdS* 
Londres, Agosto 12 
L a cotización de iag acciones pa 
muñes de los Ferrocarriles Unido 
la Habana registradas aquí a l , -
hoy á £78. ^ ' abri0 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el ra&T 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 93 ^ 
Gd. ' I' 
Mascabado, pol. 89, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de la n a ^ , 
cosecha, 14s. 10.112d. P Sada 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 12 
Ayer viernes, se vendieron en ia 
Bolsa de Valores de esta plaza. 724 000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I 
T E L E G E A M M L i I S U 
Santiago de Cuba, Agosto 12. 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
L a visita del Secretario de Sanidad 
e&pérase dará buenos resultados; sin 
descanso observa las justificadas q je-
jas de la prensa de Oriente, y dictó 
enérgicas medidas procurando poner 
orden en varios departamentos de 
Sanidad. Celebró el orden y la lim-
pieza é higiene en la Beneficencia, 
Las hermanas de la Caridad del 
hospital prcvinciai han establDcido 
en la sala "Antonio Maceo" 18 ca-
mas para, tratamiento de pensionis-
tas sin pago para individuos del E-jér-
cito Libertador. 
Reconoció que la impresión perso-
nal es de que el estado sanitario 33 
bueno en Cuba. L a prensa elogia aí 
Secretario por acuerdos tomados. 
Hoy sale para AntiHa. 
Especial. 
M T O S j S r -
Generosa donación 
Con' motivo de las repara e i(W¡s qüé 
se llevarán á cabo para hermosear 'de? 
bidamente la vetusta Iglesia Mayor 
de Sancti Spíritus, el Iltmo. Sr. Obis-
po de Cienfuegos; Fray Aurelio To-
rres, ha donado la suma de $535.14 
moneda americana. 
FIJOS COMO EL SOL 
MtiraUa 37 A. altos 
Telefono 692, Telégrafo: Teodomiro 
Anartad*» eí««. 
DE U GUARDIA R U R f i T 
E N T R E MENORES 
En los Quemados tic Güines, el menoí 
mestizo Aguedo Fernández, hizo un dispa-
ro de arma de fuego al de igual clase To-
más Duquesne, hiriéndolo en la cabeza. 
Hernández se presentó más tarde al 
Juzgado. 
MUERTOS POR RAYOS 
En 'la- residencia 'de don Antonio Ro-
dríguez Daniel, en el barrio de Güines, en 
los Quemados, cayó ayer un rayo, matan-
do á su menor hijo Justiniano. 
• En la casa de don Lorenzo Pérez, si-
tuada también en dicha localidad, cayo 
otra chispa eléctrica que mató á un hijo 
de aquel, nombrado Justo." 
DRAMA CONYUGAL 
En Sitio Herrera, San Cristóbal, Joa-
quín Pimentel Varona mató á su esposa, 
Lucrecia Febles, suicidándose después. 
E l juzgado conoce del hecho. 
INCENDIO 
En el barrio de Río Seco, en San Juan 
y Martínez, fué destruida por un incendl 
la casa de vivienda de Germán Martínez, 
situada en la íinca "Manuel Valle". 
E l fuego fué casual. 
SUICIDIO 
En Orozco, Pinar del Río, trató de sui-
cidarse la parda Celestina Castañedo, re-
gándose alcohol por el cuerpo, al que ap 
có después un fósforo encendido. 
Su estado es grave. , 
Ignóranss los motivos que la determi11 
ron á tomar esa. resolución. 
C H [ n todos los establecimientos de Víveres se detallan los exquisitos 
d e M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella, paquete 400 grs. <>0 cts. 
Idem E . , con canela ó sin ella y con vainilla. . . . 80 >, 
Idem G . , i<3. id. id. id $1-00 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. 1-00 
E n caso de dudas ó qne no tengan en algún establecimiento, dirija086 
al depósito central 
K. 
C 1878 0-2 7 JU' 
DIARIO D E L A MAIOTA.—'Sdicióc &í la tardo. Agosto 12 <& Í H t 
•nwrgi 
t a v 
A D E P O R T I V A 
v u e l t a á I n g l a t e r r a . - - ' B c a u m o n t v e n c e d o r . 
Diciembre. Es probable que antes da 
estos clubs venga, como en años ante-
riores una novena de color para me-
dir sus fuerzas con nuestras formida-
blei? teams ^Habana," " F e " y " A l -
mendares.'' 
Deseamos al señor Jiménez y á su 
Almendras. 
Se cotizan . . , 
Bacalao, 
Noruega . . . . 
Bscocia . . . . 
Halifax (tabales 
1 M 
lía 22^1 pagado mes tuvo lugar 
rda d« ^ríiu 'carre'ra de <ieropla-
I v ^ a d a la vuelta á Inglaterra pa-
íaS y niítar el segundo preinio do 2o0 
f . y Z ^ c ó s concedidos por el Dmbj 
( } de Londres. 
* irwamnciones se olevaron á trem-
taTy S W a se efectuó en Brooklands, 
¿e la capital de Inglaterra. 
K aviadores habrán recorrido 1010 
' 1,616 kolómetros. 
m ¿ célebres aviadores extran-
Sban inscriptos: Vedrines, 
Robado , 
15. Tenieute Bicr. con pasajero, en ' legante esposa una feliz estancia ff1 Pescada 




l ^ A n r de Par ísRoma y del Circuito 
f t ^ o - Pe^'o P ' r í^ , el autor del 
r T W d r e s - P a r í s sin escalas; Wey-
W el vencedor de la Copa Gordon 
) / " ' ' , / / • Moriscn, que acaba de atra-
m \ el'Canal de la Mancba; el actor 
^ain'c que naufragó en la travesía 
fe del mar de Islandia. 
He aquí el itinerario de la prueba, ó 
en 2 boros, 6 minutos y 27 segundos, 
16, Huckis, en 2 horas 15 minutos y 
4 segundos. 
17. Teniente Cammell, en 3 horas, 
34 minutos y 31 segundos. 
E l tendente Porte cayó al poco tiem-
po de salir. Es el úuico que ha qued; 
Nbíte América y que no encuentre di- { 
Ücultades en los negocios baseboleros i Cebollas. 
que piensa realizar. 









á 22 rs. 
á 25 rs. 
Frijoles. 
La sentencia del Presidente Lynch (, Méjico, negros 
•ondenando á Shewood Magee, aut- j Dei p'ajs ' 
fieldcr del club ' 'Fi ladelfia," al pago 1 Blancos gordos > 
Jamones. 






& u r g o , Edimburgo^dr l ing Stir-
w-G^gow, Glasgow-Carlisle Carhs-
Afenchester, Manehester-BrLstol, Brw 





lo Vedrines, en 19 minutas 48 se-
^Í^B'eaumont, en 20 minutos, 3 se-
gundes y 3 quintos. t 
30 Hamel, en 21 minutos y 46 se-
40 Valentme, en 22 minutos y 41 
segundos. . 
50 Astley, en 24 minutos, I b segun-
dos y 4 quintos. . 
6». Blanchet, en 2o minutos y 9 se-
gundos. • -.o 




9°. Howard Pixton, en 27 minutos 1 
y 9 segundos. 
10. Gompton Patterson, «n 27 mi 
ñutos, 52 segundos y 3 quintos. 
11. De Montalet, en 29 minutos y 
24 segundos. 
12. Pizey, en 48 minutos. 
13. _Weyma.nn, en 58 minutos y 17 
segundos Este perdió su carta topo-
gráfica estando en marcha y volvió al 
punto de salida en busca de una. 
14. Teniente Reynolds, en una ho-
ra, 41 minutos y 56 segundos. 
do eliminado de las que han acudido i de doscientos peses, suspendiéndolo de 
en esta primera etapa. j empleo y sueldo durante el resto de la 
En la segunda etapa de Hendon á temporada, por haber maltratado de 
Edimburgo (552 kilómetros) obtuvo el ^ a &t umpire. Finneran durante .el 
primer puesto Vedrines v el segundo fc^O celebrado entre el ' 'San Luis"' 
Beaumont 1^ " F i l a del f ia ," ha sido la eomidilla 
'La etapa Edimhurgo Bristol, tercera! en. !os %rJlo% ^seboleros de 
de la vuelta á Inglaterra, organizada ^ M ^ f c T? f ' K ^ Z S . ^ „ ¡ £ttn ., ^ ,, a -c, ba la conducta del recto funcionario por Daily M a ü , " la ganaron Beau-, ^ p r ^ A e e] m f ^ de la L i . 
mont y Vedrmeís. | ga Na<íional que con ^ fáHo ^ esta-
Beaumont llegó el primero, á las blecido un precedente de gran irapor-
ocho y treinta y tres de la tarde, y i taneia para la disciplina que es nece-
Vedrines' el segundo, á las diez y diez, j sario mantener si se -quiere conservar 
En el raid británico de aviación se el favorito deporte á la altura que ha 
ha entablado un duelo de velocidad en-1 alcanzado por el orden, la legalidad, 
tre los aviadores f ranceses Beaumont y I y la honradez desplegada hasta hoy 
Vedrines. E l primero ha salido de! en los elementos directores del noble 
Edimburgo á las 3*10 de la mañana y i deporte y cuya conducta esperamos 
ha llegado á St i r l ing á las 3,42; por 's i rva de ejemplo á los Presidentes y 
culpa de la lluvia no ha salido de este! Directores de nuestros tres clubs '£Ha-
último punto hasta las 7*25 y ha liega-; b a ñ a , " <cFe" y <£Almendares/ ' aho-
do á 'Glasgow á las 9 '03 y ha llegado á! ra que se han constituido en la misma 
Cariisle á las 11'15, aterrizando en;forma que lo están los clubs de las 
f r i_ l grandes Ligas de los Estados Unidos, 
E l perdón de Magee era esperado, 
pues como verán nuestros lectores en 
las siguientes líneas tomadas de una 
interviú que Mr. Lynch celebró con 
Quinos, el •gene-




pipas r iño y 350 





Vedrines ha salido de Edimburgo a 
Los trayectos hechos por los ¡ i - r . • , , . . . - 1 Z . . < de la Liga, mostró siempre deseos de demás aviadores calecen de suíieiente posición 
interés, pues ninguno compite, hasta ]ac|ei^a >> 
ahora con Beaumont. En todas partes j MiVXyn<ih ^ lo s^uiente. 
ser benévolo con el out-fielder del '£ Ei-
por 
Cody, en 25 minutos y 18 segun-
£<E1 fallo del Consejo Directivo fué io 
que yo esperaba. No hay apelación po-
sible contra la senter-da de un Presi-
dente dictada contra un jugador á 
Secuencia de cargos hechos por un 
han sido recibidos los aviadores 
enormes y entusiastas multitudes. 
E i d ía 26 del pasado el aviador 
Beaumont llegó al aeródromo de 
Brooklands á las 2.08 de la tarde, ha-
biendo recorrido los 1,616 kilómetros | umpire. La agresión comedida por Ma 
del Circuito británico en 21 horas y 47 | gee contra el umpire Finniran fué 
minutos ó sea con 70 minutos menos brutal, innecesaria é inexcusable. Aun-
que Vedrines, quien le disputó valien-; que la pena impuesta por mí al juga-
i temente el premio de 10,000 libras es- • dor delincuente es muy severa, creo 
. | terlinas que finalmente ha sido para ¡ que después de todo no podía hacer 
Beaumont. recibido en el aeródromo \ otra cosa por el bien del deporte, para 
de Brooklands con un entusiasmo dehuautener la disciplina y para impedir 
veras delirante. ¡ Se reprtan actos semejantes en el 
A Vedrines se le d a r á un premio de j camP0 del base hall. Considero que fué 
200 libras esteiflinas. ¡ un golpe t e m b l é para el "Filadel-
na, pero hubiera sido mucho me(ior 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera. á 12.13 
Art i f ic ia l 10.% á 10.% 
Papas. 
En sacos del Norte . . 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . 
Isleñas quintal . . . 
Tasajo. 
Se cotiza de . . . . . 32.00 á 33.00 
Vinos, 
fintos pinas, según 
marca 74.00 á 76.00 
6.00 
14 á 5.% 
No hal. 
3.00 a m 
C e n t r a l C h a p a r r a 
Según leemos en "EJ1 Eco de Holg'uín," 
el gran central "Chaparra" ha cerrado sus 
trabajos de zafra con 452,000 sacos de azú-
car de á trece arrobas. 
Dicho coloso azucarero 'podía este año j 
moler más de imedio miHón •de sacos; pe-
ro ha resuelto que el resto de la caña que 
queda en sus extensos campo», sea molido 
en "San Manuel," que ha dado principio 4 
esa tarea con excelentes resultados. 
Los demás aviadores quedaron todos; 
rezagados en distintas puntos del raid] ^ > aeei6n del ill:?a(lor en 
que ese club y su Directiva hubiera 
por desperfectos sufridos en los moto-
res ó por haberse extraviado á causa 
de las nieblas. 
E l M S E B A L L E N L O S E S T A D O S ¡ 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
AMERICANOS NACIONALES 
CLUBS 
Chicago . . 
Pittsburg . 
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QUEBRO O U A N A J A Y i 
Allá por el distrito municipal del 
antiguo Bemba, es corriente entre los 
^¡jiros el emplear la frase "Quebró 
i f c j a y , " cada vez que la suerte, 
^ juego, rompe con sus garras el 
^lo de la jnala sombra ó quiebra el 
™o de la dicha. Como hoy viene 
^ V ' la traemos á colación porque en Chicago 
«yer el "Pittsburg le part ió al " C i n - | 
C1 la cadena de triunfos qu« or- ' 
filoso venían anotándose en sus úl-
pas series. A úl t ima hora, en el no-
^no inaing y después de un hermoso 
desafío, sin errores y en que los pit-
pífe Suggs y Ada.ms tuvieron ocasión 
LOS JUEGOS D E HOY 
Lifla NacMnal.—líew York en 
Washington.—Boston eu Filadeltia.— 
Chicago en Detroit.—San Luis en Cle-
veland. 
Liga Amerkmia.—Brooklyn en Bos-
ton (doble).—Filadeltia en New York. 
—Pittsburg en Cincinnati.—San Luis 
GRATAS NUEVAS 
A bordo del '"Havana" y acompa-
ñado de su distinguida esposa navega 
hoy rumbo á Nueva York, el a^técia-
blc faballero y conocido sportman 
r 
ñor Eugenio Jiménez, arrendatario 
dp l u c i r í a p r o d T ^ ^ c u ^ r c O T d ^ Almendares-Park y á quien los cu-
^re empatado losró el "P i t t sbu rg" i ban(>s' a^^tes del basp hall debieran 
8 ânzar la victoria" ' levantar un monumento en donde es-
. ^arke. el formidable left-field de 1 ^ ^ rest<f, ^ } " ^ a i m v ' con nm-
f "Piratas" inició la úl t ima tanda ^ lulC«s eléctricas alrededor de un 
oara hit inatrapable; avanzando á > t r e r o que recordase al hombre em-
•^ada por un sacrificio del cent-r- ! Prendedor y generoso que nos ha trai-
f ^ i Carey. Waguar al bate. Momen-I do.108 grandes_ clubs americanos y á 
í ? f e ansiedad que soluciona Adama W™*- a nu juicio se debe .m primer 
^ á o l c Uri ^olptÍT1 de primera, pero , termino la entrack de Almeida y Mar-
cm resultó inútil porque pocos mo-! f118 611 ^rande de Yanqui-
os desnná« Piovi^ ^»ro>to ô ™. landia. Y dií?o esto, porque si no os 
por el señor Jiménez, lo.s magnates del 
base hall no hubieran podido apreciar 
en los terrenos de Zaldo lo mucho que 
valen los dos "cubiches" almendaris-
tR.s y Mr. Hermán y Griíifth y M r . 
Baneroft no se hubieran enamorado do 
ello.s. Después de Víctor Muñoz con su 
incomparable propaganda, Eugenio 
Jiménez con su dinero y sus iniciati-
vas ha hecho más que nadie por dar-
le el interés, el entusiasmo v el auge 
que ha alcanzado el base ball en Cuba. 
Placer y negoeios son los dos obje-
tivos que lleva al señor Jiménez á los 
Pistados Unidos. Para satisfacer su pri-
mer deseo, recorrerá las cindadas mías 
notablea y visitará Ibs montañas y la-
gos de la Gran República. Para el ne-
gocio le urge firmar cuanto antes los 
contratos íjue tiene ultimados con el 
"Cinc inna t i , " el "New Y o r k " v 
otros clubs que nos visi tarán en la 
temporada invernal. Fd "Cinc inna t i " 
vendrá á fine» de Octubre con una. no-
wna en la que nuestros eomnatriotas 
SíamiÉi y Almeicla figurarán como 
"reorular players." Los írigantes, con 
el famoso nvanae:er Graw v el no 
meno^ famoso pit;dicr nhristy Sfatíhew-
son llegará para la última mitad de 
vez de justificar su conducta. Magee 
ha comparecido ante el Consejo Di -
rectivo y ha declarado libremente que 
lamenta el incidente ocurrido y que 
siempre ha tratado de comportarse de 
una manera digna en su profesión. 
También confesó que en su ansiedad 
de. ganar cu los momentos en que su 
team luchaba por el honor y la gloria 
del base ball en la ciudad que él re-
presenta, se extralimitó en cuanto ata-
ñe á sus actos y que declaraiba solem-
nemente que el umpire ni hizo n i dijo 
nada que pudiera justificar su grosero 
proceder. Magee prometió que en caso 
de que se le permitiera seguir jugan-
do, jamá.s volvería á dejar caer su ma-
no sobre un umpire ni causaría dis-
gusto alguno á la Liga Nacional, que 
antes al contrario mantendría siempre 
la disrnidad del jueizo al que dedicaría 
todas sus energía.s.i en torio tiempo pa-
cífica y ordenadamente. A estas decla-
rar-iones de Magee prestaré seria consi-
deración, con objeto de suspender ©1 
castigo que se le ha impuesto y que 
preste sus servicios en el club, donde 
debía ahora, estar jugando. Sin em-
bargo, si me decido á perdonarlo, será 
con el solo objeto de dar ocasión al 
jugador de nue pruebo con hechos que 
cu realidad desea hacer buenas las pro-
mesas que ha ofrecido." 
JOSE! M. H E R R E R O . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BSPBJRAN 
Agosto 
„ 13—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 1-1—•M$jicoi Veracruz y Progreso. 
„ 15—Madrileño, Glaskow y escalas. 
,, 16—^aratoga, New York. 
„ 16—Buenos Airee, C&diz y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 17—Caledonia) Hamburgo y escalas. 
„ 18—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 21—Monterey, New York. 
,, 21—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 23—Vívina. Liverpool. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 29—Buenos Aires, Varaomz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
üALir'IíAíf 
Agosto. 
„ 13—Spreewald. Veracruz y escalts. 
,, 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Mé,iico> New York. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—Madawaska. Montevideo y escalas. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 18—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
,, 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
,, 20—HelleneS, Montevideo y B. Aires. 
„ 21—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 22—-Esperanza, New York. 
„ 22—•Excelsior, New Orleaní?. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 30'—Buenos Aires, New York y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
3*. Rafecas Nolla; 
cajas jabó» 
Galbán y c.p; 300 
50|4 id vino. 
J . Balcells y cp; 2 cajas almendras; 10 
pipas, o0j2 id> 10014 id y 50 bordalesas. 
A . Bamos; 10014 pipas i d . 
Sabaos y Biuiía; 80 cajas aceite-
M . Koíio: 40 cajas -municiones. 
Marina y cp; 48 id i d . 
Gómo?, Piélago y cp; 21 fardos tejidos 
A . Blanch y cp; 25 pipas, 2512 id y 25[4 
id vino. 
González y Suárcz; 25 pipas, 4012 id y 
75|4 id i d . 
Sobrinos de Arriba: 40 cajas perdigones 
F . Pita: 100|4 pipas vino. 
Bergasu y Timirao«; 5014 id i d . 
A . Romero: 50|4 id i d . 
Cañáis y cp; 20 pipas i d . 
J . Mar t í ; 6 barriles i d . 
B . Miró y cp; 182 cajas conservas. 
K . Sarrá; 100 id aguas minerales. 
M . Johnson: 100 id i d . 
E . Rícart y ep; 18.1 fardos vute. 
líomagosa y cp; 30 sacos frijoles. 
J . Crepo: 40 id i d . 
Oliror y cp; 5 cajas anís . 
Pons y cp; 750 huacales losetas. 
J . B . Avilés; 7 bulitoa efectos. 
Casteleiro y Vizoao: 29 id id 
M . B . Abaló: 3 id i d . 
P. M . Ortell: 8 id i d . 
La Defensa: 4 id i d . 
Orden: 15 id i d ; 300 sacos talco; 25 
cajas aguardiente; 164 id bordalesa»; 117 
id ajos; 100|2 bordalesa», 2 pipas y 1,19014 
id vino. 
D E P A L M A D E MALLORCA 
Consignatarios: 45 jaulas ajos. 
Quesada y cp; 200 cajas jabón. 
J . Gaya; 11 garraoues alcaparras. 
Romagosa. y cp; 45 jaulaa ajos. 
Orden: 70 cajas conservas. 
D E V A L E N C I A 
J . Buyos: 1 caja embutidos. 
F . Guerra: 3 id efectos. 
Casado y cp; 10 pipas vino. 
Fernández, Trápaga y cp; 100 barriles, 
15 pipas, 35j2 id , 70|4 id id y 60 jaulas 
1 ajos. 
Muñiz y cp; 10|2 pipas, 30|4 id y 90 
barriles vino; 32 jaulas ajos. 
E . Torregrosa: 2 bocoyes, 120 pipas y 
8|4 id vino. : , 
Levy, hno ycp; 25 id i d . 
Landeras, Galle y cp; 80 jaulas ajos. 
Wiclces y cp; 65 i d i d . 
oLriente, hno y cp; 50 id i d ; 100 cajas 
cebollas. 
López, Izquierdo y ep; 65 pipas vino. 
M . Negreira: 15 id i d . 
Pita y hnos; 60 jaulas ajos, 
Eomagosa y cp; 100 sacos arroz. 
Orden: 2 bocoyes vino; 106 cajas y 230 
jaulas ajos; 5,0 cajas azulejos. 
D E M A L A G A 
Consignatarioa; 400 cajas pasas. 
Pita y hnos; 43 id ajos. 
López, Izquierdo y cp; 40 id aguardien. 
te. 
P. Vizcaya: 1 barrica y 3 barriles vino 
Trespalaeios y Noriega: 2 bocoyes i d . 
J . J . Muller: 1 caja efectos. 
Orden: 60 sacos garbanzos; 16 barriles 
7 cajas, 3|2 pipas y 1 bocoy vino. 
D E CADIZ 
M . Buiz Barreto: 35 cajas cognac. 
A . Romero: 50 id i d . 
Zalviaea, Rios y cp; 6 bocoyes vino. 
Romañá, Buyos y cp; 8 id i d . 
J . Rodríguez: 2 id i d . 
Díaz y Guerrero: 2 id i d . 
E . Aldabó; 7 botas id y 2 cajas efectos 
M . Fernández: 4 id i d ; 1 bocoy, 2 ba. 
rricas; 1 bota, 21 cajas y 1[2 pipa vino. 
Orden: 2 botas i d . 
D E S E V I L L A 
H . Astorqui y cp; 500 cajas aceite. 
Romagosa y cp; 200 id i d . 
Quesada y cp; 400 id i d . . 
Marina y cp; 48 id plomo. 
Zalvidea Rios y cp; 6 bocoyes aceitu. 
ñas . 
Lavín y Gómez; 375 cajas i d . 
D E L A S P A L M A S 
Loríente, hno y cp; 200 cajas pasas. 
Marina y cp; 471 bultos molinos. 
D E PUERTO RIGO 
100 sacos café. 
id conservas; 30 id aceitunas y 3 barrica» 
alcaparras. 
D E P U E R T O R I C O 
PARA SAGÜA 
Orden: 120 sacos café. 
D E PONCE 
PARA M A í A X Z A S 
Orden: 130 sacos ca íé . 
PARA NUEVITA8 
Orden: 50 sacos café. 
181 
Vapor americano "Miami", •procedente d» 
Kfnights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE EJNGHTS K E Y 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
D E CAYO HUESO 
M . G. Beugochea: 5 barriles y 1[2 Id 
pescado. 
b o l s a p r i v a d a 
cqtizaciokTe valores 
O F I C I A L 
BlKIetes del Baiv-c Español de la isla d« 
Cuba contra oro, do 4 4 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro españo^ 110^ U O ^ 
C<»m. v «no. 
Fondos púbíico» ——————. 
primera, pero 
-vftte pocos mo-
' ^tes después, Clarke -cruzaba la go-
a ^Pjovechando un hit de señorita 
Pe dió Miller. E l espectáculo terminó 
. 11 un home-run de WiLson que produ-
X \ T ^ ^ « ^ s más. 
L1 -J^saus ni Almeida tomaron parte 
0n f rfesa^0- ambos siguen sentados 
W el oanco de la paciencia agnardan-
liar^16 ^r^^c^ 1°» dé ocasión de pro-
do v ^r"iado la prensa deportiva 
^ r t e América. 
LOS L E A P E R S 
ayer no ha varia-0̂ü '0{5 iuegos d( 
T ^ v ria^a lfl situación de los clubs 
}| f^nte del campeonato. En 
Ra Nacional, el Chicago ocupa el 
m pi p?e:ar- Hoy no juega y caso de 
''Cini»» tt8bur? vuelva á derrotar al 
.̂ sta tarde, tampoco variaría su Dosiei 
^ í a u ' los " P i ^ a s " alean-
menos m avme* ;de 618» punto 
f!]9 y^X]Q ê  Chicago q̂ ue tiene hoy 
^ t o «• i Ame™ana, sucedería otro 
VpW í i / n ! •^)etro^ como 08 probable, 
§82 v ^'li0ago. subir la su a vera ge -á 
gso de que los "comedores de 
n tragaran a] Piladelfia este 
'•lan.-i si. nromedio á 642. soste-
ase a la 'n.l! los ' 'Tigres. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE OAKBIO 
Habana 12 Agosto <ie 191X. 
A las 11 de la mañan». 
Finta cspaSoia » 8 % á 98% Y. 
Oftlderilla (ea oro) 97 á 9S V. 
Oro anaericano o&«-
Tra «ro español . . . á 11®% P. 
Ore aBaericano cote-
tra plata española i o x á i i y-
Centenes á o.-H en plata 
á 5,35 ea plata 
á 4.27 
á 4.29 «k plata 
1-10% á Í - 1 1 T . 
I d . en cantiáadoa. 
I r i ses . . . . . . 
i d . en cautfdaáes. . . 
Mi pese americano 
eu plata española 







Precios pagados, ho'y 
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 28 Ibs. qt. $U-Mi a 
En latas de 9 Ibs. qt á 
En latas' de 4% Ibs qt. á 
.Mezclado s. clase caja a 
Ajos. 
De Murcia . . . . . 
Montevideo 22 á 21 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo . . . . . . . 
De Valencia . . . 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Agosto 1?. 
I>e Tampieo y escalas, en siete días, vapor 
alemán "I>a. Plata", capitán Hintze, to-
neladas 4,004, con carga general y 10 
pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
De Tamipa y escalas, «n treinta horas, va-
por americano "Masootte", capitán 
Alien, toneladas 884, con carga general 




Para, fíew York, vapor ajwericano "Ha-
vana". 
Para Tampa y égcalas, vTapor americano1 
"Mascotte". 
Parg, Hamburgo y escalas Cvía Canarias 
}• Vigo"). vapor alemán "La Plata". 
Pía 11. 
Para Matanzas, vapor alemán "Witt^n-
berg". 
Para Pagcagoula, goleta inglesa "Hornet". 
BUQUES DESPACHADOS 
y escalas, vapor ame-
por G. Lawton, Childs 
Agosto 11. 
Para Kmghts Key 
ricano "Miann" 
y Compañía. 
107 pacas y o35 tercios tabaco. 
289 bultos provisiones. 
¡Para Matanzas. \ a por alemá.n "Witen-
berg", por Fehwab y Tillman. 
Pe tránsito. 
Para Pascagoula, goleta inglesa "Homét". 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Ballesté. Foyo y cpj 
Orden: 150 id i d . 
D E M A T A G U E Z 
Or^ea: 156 sacos café. 
D E PONOE 
H . Astorqui y ep; 100 sacos café. 
B . Suár^z y cp; 16 id i d . 
González y Buárez: 75 id i d . 
Orden: 234 id i d . 
D E B A R C E L O N A 
P A I U BATABANO 
Orden: 55 bultos ferreter ía . 
PARA SAGÜA 
10 pipas; 40j2 id y Traviesas y Pérez 
25¡4 id vino. 
PARA C A í B A R I E N 
L . Más: 1 caja efectos. 
Ordo»: 66 bultos ferretería . 
m P A L M A D E MALLORCA 
Urrutia y cp; 30 jaulas ajos. 
R. Cantera y cp; 30 H i i . 
Martínez y "(Cp; 30 id i d . 
D E S A N T A C W Z D B T E N K E I F E 
Urrutia y cp; 618 cestos cebollas. 
D E B A R C E L O N A 
PARA NUEVITAS 
Pijuán, hpo y í p ; 100 cajas jabón; 70 
Empréstito de ía República 
•de Cuba 114 118 
lO 4* !a '-stpñhlíca (í« O uña. 
Deuda Interior 109 112 
OblUracíonca ¿.rimara hipote-
ca ael AyTantG'nieato d© la 
Habana 116 125 
O^u^aclunes segunda tApo-
íocg del Ayu:atamjenío de 
la Habana 114 117 
Obligaciones hlpottócsu*las F. 
C. da Clenfuegos ^ Vllla-
clara . , N 
lá. Id, segunda id N 
Id. primera Id. FerzocarrlJ de 
CalbarJén N 
ló primera id. Gibara *. Hol-
gyín N 
Bonos hlnotecarioe de la 
CompaíTc ñe Gap y Klao-
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos de <a dácana Sleo* 
trío Rallway'» Co. (en cir-
culación) 106 112 
Oblfeac» mes generales (per-
petuas) cons'>lid''..das< de 
ios F . C. U. de la Habana. IIS1^ 
Bonos de la Cowpattía de 
Gas Cubana. , . . . . N 
Compañía E 1 e o t. r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 119 
Eíonos de la Repóbllea de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 . . , X 
Bonos segunda hlpoteoa de 
The M a í a n s a a W a t e a 
Woks N 
fd. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
llüada.B dt* Gsc y IjWi-
tricidad 100 Va 102 
Elmiírestit-v. a<. ia ftep^^'l^a 
de Cuba, 16 millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 70 90 
Fomento Agrario 94 96 
Cuban Telephone Convpany. 90 98*4 
Banco Espaüoi -íe !a Isla o» 
Cuba 106% 107 
Bancj Aerícola ae huerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba . . 110 119 
Banco Cuba N 
Compañía db F-arrocarrllea 
Un»dos do la Habana y 
Aíru-xcenaff le Ergla limi-
tada 86% 87 ^ 
Ca.. ííJléotnca. .le Santiago de 
Cuba ' . . . . 22 60 
Comijañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Cenrmk 
Railway'a Llaitted Prero-
rldaa N 
Id. id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibara & Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Comnví'.H de Cfc? y Tüleccfi-
cidad de :la Habana . . . 9S 100 
Dioue u3 la Jíabana Pre íe-
rentés N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
¡¿ •VMÍ. Je ^^''-.roui o;« la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (Cu.nunes) N 
Compañ!c de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Kleatric 
RallwaíTr Co. (pierercp^-
tes) 108 U 
Ca. id. id. (comunes) • ? • 103% 
Lomuañí— Anúmma de B4a-
tftnzar N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
(•'lanía 'ftJTtótrtóa de SincU 
Spíritu^ N 
Compañía Cuban Telephoné. 50 
Ca. Alinacenfts y Muelles Los 
Indios. 105 
Matadero Industria] . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 88 
Banco Territorial de Cuba. . 159^ 
Id. id. Beneficiadas 22 











Vapor espaiiól "Balmes", procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á. Santa-
maría, Sáenz y compañía. 
DE BARCELONA 
PARA LA H A B A N A 




Pí y hno: 31 fardos tapones 
Molla y hno; 10 id id. 
1 estuche y 202 cajas 
A C O R U Ñ A ó S A N T A N D E R 
p o r e l e s p l é n d i d o v a p o r d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a 
A L F O N S O X I I I 
que s a l d r á e l 2 0 d e l c o r r i e n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á D Í G O N H N O S . , S a n 
P e d r o 2 4 , T e l é f o n o A - 1 5 2 8 , q u i e n e s c o r r e n c o n todos 
los t r á m i t e s n e c e s a r i o s p a r a e l e m b a r q u e , s i n m á s gas -
to , a s í c o m o e l e n v í o d e l e q u i p a j e g r a t i s á b o r d o . S e 
c o m p r a t o d a c l a s e de m o n e d a e x t r a n j e r a . 
C 2439 alt. 
20 á 22 cts. 
Se pone en conocimiento del público que á partir del domingo 13 de! corriente, hasta 
estos Ferrocarriles correrán un tren adicional todos los d W t o g M ds^eTM¡í^uflaT QÍiinM. donde eámtSSf l r t í I ! ! J T ^ u ™ ' 
tren del Ferrocarril Havana Central para la Habana, observando el itinerario siguiente: combinara con el ultimo 
Salida de Madruga 
Llecada á G ü i n e s . 
7- 3 0 P. M . 








W A L T F R G . W A J L T E R , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l I n t e r i n o 
O. ',2 c 2422 
Salida de G ü i n e s 8-34 P. M 
Uesrada á Arsenal (Habana) . . . 10 -oa 
H a b a n a , Í L g o s t o 9 de 1911, 
F R A N K R O B E R T S , 
A g e n t e G e n e r a l rte Pasa j e s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — I W i c i ^ de la tarde.—'Agoste 12 1911 
«fc-tn tí" 
H A B A N E R A S 
Clara. 
Están de días, en la festividad que 
para hoy señala el almanaque, las jó-
venes y bellas damas Clarita Rivero 
de Suárez, Clarisa Cuervo de Valdes-
pino y Clarita Várela Zequeira de Suá-
rez. 
Son también los días de las señoras 
Clara Salazar de Müller, Olara Cante-
ra de Pozo, Clara Martínez de Arazoza 
y Olara Luisa Marín de Sánchez. 
La señora Clara Vilaró de lllá. 
Y una amable y distinguida dama, 
la señora Clara B. de Sáneliez, la espo-
sa del liceneiado Leopoldo Sánchez, el 
muy simpátieo Juez Correccional del 
Tercer Distrito. 
Un grupo de señoritas. 
Clarita Fernández Travieso, Clara 
Ginerés, Clara Ohaple, Clarita Carri-
llo, Clara Yá.ñez, Clara María Sánchez 
y la graciosa Clarita Carie, ausente en 
New York, 
No olvidaré en sus días, á una anti-
gua amiga, bella y excelente dama que 
brilló en nuestra sociedad por los en-
cantos de su hermosura, su elegancia y 
su distinción. 
Me refiero á la Condesa viuda le 
Macuriges, néc Clara Soler, alejada en 
Lisboa desde hace algunos años. 
Lleguen hasta ella, de modo especial, 
los saludos del cronista. 
Y para todas, mi felietación. 
Sale hoy el Havana. 
Entre otros pasajeros distinguidos 
van el general Ignaeio Andrade, Minis-
tro de Venezuela en Cuba, y1 el sena-
dor por las Villas doctor Leopoldo Pi-
gueroa en compañía de su simpática 
familia. 
También embarca en el Havana el 
señor Alfredo Villoch, presidente que 
fué del Clab •Atletico d-c Cuba y que en 
la actualidad desempeña, con exquisito 
celo, un importante cargo en el Depar-
tamento de Inmigraeión. 
La espiritual señorita Nena Morales, 
que tenía tomado pasaje en el Havana, 
se ha visto obligada á úl t ima hora á 
transferir su viaje. 
Embarcará en plazo próximo. 
De anoche. 
Una fiesta encantadora. 
Ofrecíala el amable y simpático ca-
ballero Fructuoso González en su ele-
gante residencia. 
Fiesta en obsequio de su bella y es-
piri tual hija, la gentil Angélica, para 
celebrar además de sus natales, el ha-
ber terminado sus estudios de piano, 
con las mejores, las más altas califica-
ciones, en el' Conservatorio de Hubert 
de Blanck.. . 
La reunión, selecta y distinguida, era 
animada por la gracia' y simpatía de 
tan encantadora señorita. 
Estuvo amabilísima. 
Para todos tenía una frase, una aten-
ción y una sonrisa. 
Tanto el querido amigo don Fruc-
tuoso González como su distinguida 
asposa, colmaron de finezas á la concu-
rrenciá, obsequiándola, en el comedor 
de la casa con un buffet tan delicado 
como espléndido. 
Repetíanse en honor de Angélica los 
plácemes y felicitaciones. 
No le fal tarán los míos. 
Recíbalos la encantadora señorita, 
desde estas líneas, con la expresión de 
mi más afectuosa simpatía. 
Despedida. 
El Curioso Americano 
Después de le ído 'e l últ imo número 
de la interesante é instructiva revis-
ta " E l curioso Americano" es de jus-
ticia confesar el méri to que encierra 
para su director, nuestro estimado 
amigo don Manuel Pérez Beato, el 
recopilar tantos datos curiosísimos, 
muchos de olios poco menos que inad-
vertidos hasta para los familiares de 
aquellos grandes hombres que fu-eron 
origen de muchas familias bien cono-
cidas de nuestra sociedad actual. 
La 'labor incansable del señor Pé-
rez Beato, ha hecho luz en más de una 
ocasión sobre hechos cuyos datos, por 
obscuros, no había modo de darles 
Ayer, á bordo del Miaini, embarcó 
con rumbo á los Estados Unidos el hi-
jo del Ministro de China, el joven Nie 
Quang On. 
Va á ingresar en un colegio. 
Traslado. 
Desde ayer se encuentra en la Víbo-
ra el director del Diario de la Marina 
con su distinguida y simpática familin. 
Allí, en el chalet que acaba de cons. 
t ru i r el señor Rivero en el punto cono-
cido por " l a loma del mazo.'' pasarán 
todo el tiempo que aun resta de la ac-
hia I estación, ofreciéndose á sus nu-
merosas amistades. 
Después retornarán á su habitual re-
sidencia en la casa de este^periódico. 
Del oarn( f. 
Es una nota de amor. 
Refiérese á la lindísima señorita A l i -
na Bolio, hija del señor Frank E. Bo-
llo, cuya uiano ha sido pedida por el 
joven Joaquín Sánchez, pagador del 
Banco de la Habana. 
La petición oficial, según anuncia el 
compañero de E l Triumfo, fué hecha el 
miércoles último por la señora viuda 
de Sánchez, madre del afortunado jo-
ven. 
M'i enhorabuena tanto para Alina 
como para su dichoso elegido. 
Desde New York, 
Mal recibimiento tuvieron apenas 
llegados á la gran ciudad neoyorkina 
lo's distinguidas esposos María Julia 
Faes é Ignacio Plá. 
Toda la alegría del viaje se trocó al 
instante en sobresalto y angustia. 
Su encantadora primogénita, presa 
de un fuerte ataque de apendicitis, hu-
bo necesidad de someterla á una opera-
ción 'quirúrgica que le fué practicada 
en St. Luke's Hospital con rapidez y 
con acierto. 
Para pasar la convalecencia llevarán 
á la niña á lavS Montañas. 
Y en el próximo Octubre, todos reu-
nidos, regresarán de nuevo á la Haba-
na. 
* 
Carnet, de fiestas, espectáculos, etc.. . . 
Esta noche. 
E l baile de la Asociación AÜética 
Deportiva en la casa de la calzada de 
Jesús del Monte número 313. 
La función del Nacional, que es de 
moda, con Felipe D&rblay en el cartel. 
Y el cine de Trotcha. 
Espectáculo este último que es uno 
de los favoritos.de nuestra buena so-
ciedad. 
Para m a ñ a n a : 
Lo más interesante, la matinée del 
Casino Español, segunda de la tempo-
rada, en la glorieta de la playa. 
Del Arsenal par t i rá un tren de la 
Havana Central con cuatro carros. 
Hora de salida: las dos. 
Otra matinée ofrecerá el Havana 
Tennis Club en Palatino. 
En la glorieta de Las Playas se reu-
nirá durante las mañanas, al igual que 
todos los domingos, un grupo numero-
so de la juventud habanera. 
Se bailará, á su 'vez, en la glorieta 
de E l Progreso, los favorecidos baños 
del Vedado. 
Y entre las matinées teatrales, le de 
Payret con Gente Mcnud-a, á petición 
general. 
La o'bra de la temporada. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
apropi-ada elasificación; poir eso nos 
deleitamos con la amena revista " E l 
Curioso Americano," y enviamos un 
aplauso á su Director, quien pasa en es 
tos momentos por la pena de haber 
perdido recientemente en Unión de 
Reyes á un hermano. 
En " L a Moderna Poes ía ." Obispo 
135, lian recibido los periódicos de la 
semana 5^11^0 y Negro, Nuevo Mun-
do, La Actimlidad, de Barcelona, A l -
rededor del Mundo, Cuento Semanal, 
Los Sucesos y El Heraldo, E l LiherrJ, 
y E l Imparcial, de Madrid. 
Además han recibido una gran re-
mesa de las famosas obras editadas por 
Maucci, con lujo de grabados y es-
pecialmente una edición completa del 
Quijote con láminas y muy barata con 
motivo del próximo centenario de Cer-
vantes. 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA GANO, COLGADURAS Y LENCERIA 
• E N -
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A , CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 S 3 0 
J í O T A . ^ M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a d e q u e n u e s t r o S a l ó n 
de M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r de l a s d a m a s . 
L A HISTORIA DE SIEMPRE 
Los sargentos Luis Cert y Francis-
co Aday, provistos de un mandamien-
to judicial practicaron un registro en 
lá óáea Rodríguez esquina á Fábrica, 
•habitación número 10, por tener noti-
cias que el inquilino de la misma se 
dedicaba á la expendición de papele-
tas de rifas no autorizadas 
En dicha habitación residen clon 
Lorenzo Dalnlaií Stinger y sus fami-
liares, y en el registro practicado en 
la misma no se ocupó nada que pudie-
ra perjudicar á dichos inquilinos. 
Ya la policía daba por terminado el 
acto del registro (aquí la historia) 
cuando el testigo Jacinto Sotolongo 
se presentó con unas papeletas moja-
das que d ice había recogido en el ino-
doro de la casa, y acusando á la seño-
ra madre de Palman, como que la ha-
bía edhado en dicho lugar. 
Ha.fael Dalmau, hijo de Lorenza es 
acusado además por el sargento Aday 
de haberle hecho resistencia, causán-
dole lesiones en el cuello lado derecho 
y raano del mismo lado, al no dejarle 
entrar en la casa. 
Dalmau que también presenta le-
siones leves en el lado' izquierdo del 
cuello, manifestó ser cierto que le hi-
zo resistencia al sargento, pero qu3 
como estaba de paisano y Je era des-
conocido, al ver que trataba de en-
1 rar en su casa á viva fuerza se opu-
so á ello. 
Dice Dalmau que las lesiones que él 
presenta se las causó el sargento ex-
presado. 
üa policía detuvo á Lorenza y á 
Rafael Dalmau, remitiéndolos al V i -
vac. 
UN PAJARO DE CUENTA 
Los vigilantes Enrique Rodríguez y 
Felipe Leal cumpliendo instrucciones 
del teniente señor Xespereira, arresta-
ron al negro Fél ix Goicóechea 06-
vantes, de 17 años de edad y vecino 
de Concordia 165. 
E l detenido hur tó el dia 6 del ac-
tual un par de aretes de oro y brillan-
tes en Angeles número 52, hecho que 
denunció el señor Antonio Pujol. Se 
ocuparón los aretes en poder de María 
Goicóechea, vecina de Recreo núme-
ro 20, á quien se los había regadado 
Félix. 
En Manrique 126, domicilio de José 
Sánchez, sustrajo en 26 de Julio úl-
timo, dos fluses de d r i l blanco, sien-
do ocupado uno de ellos en el dia de. 
hoy por el teniente Nespereira y vigi-
lante Ramos en la casa de compra-
venta " L a Argent ina ," sita en Nep-
tuno 169. 
En principios del mes de Junio sustra 
jo en Etscobar 132 domicilio del guar-
dia rural Lavid For idón Cardón, una 
capa de agua valuada en 15 pesos y la 
que fué ocupada en la casa de compra-
venta " L a Z i l i a , " .situada en Suá-
rez 45. 
En Industria esquina á San Mi-
guel, puesto de frutas, domicilio de 
Alfredo' Fernández sustrajo un flus de 
casimir azul propiedad de éste, que lo 
aprecia en cinco centenes el dia siete 
del corriente, el que fué ocupado en 
la casa de empeño de Compostela 142, 
En 15 de Junio úl t imo sustrajo en 
Vives número 123, dos fluses de casi-
mir siendo ocupado uno de ellos en la 
casa de compra-venta " L a Argenti-
na," y el otro en " L a Segunda Mis-
ce lánea . " 
D1PRUDENTES COMO .SIEMPRE 
La señora Dolores Mena Acosta, de 
67 años, vecina de la calzada de Luyái 
nó número 103, moderno fué asis-
tida por el doctor Rodríguez Alonso 
de varias contusiones en la pierna y 
•muslo derecho, de pronóstico menos 
grave. 
Refiere la señora Mena que el daño 
que sufre se lo causó ayer por la ma-
ñana en el Vedado al caerse de un 
t ranvía en los momentos de subir al 
mismo, y haber echado á andar éste, 
á pesar de ella estaha aún en la pla-
taforma. 
E l hecho, que ocurrió en la esquina 
de Baños y Línea, fué debido á impru-
dencia del conductor que dió la señal 
de salida sin esperar á que la señora 
Mena hubiese subido. 
Se ignora quién sea el conductor y 
el número del t ranvía . 
I N F R A G A N T I 
José Rodríguez González, vecino de 
Teniente Rey 77 fué presentado ayer 
t arde en la segunda Estación de Poli-
cía por el vigilante número 1027, que 
lo detuvo en la fonda " L a Coruñe-
sa," calle de Santa Clara esquina á 
Oficios, por acusarlo don Manuel Gó-
mez, dueño de dicha fonda de haberle 
sorprendido en la parte dentro del 
mostrador registrando el cajón en que 
en que se guarda el dinero de la ven-
ta diaria. 
YA detenido niega la acusación que 
se le hace, 
SI STRACCION DE BILLETES.— 
" E L M A N C O " Y "E\L MOSCA" 
A L V I V A C . 
El jueves último denunció en la 
Sección de Expertos el blanco José 
Diaz Martínez, que de la vidriera de 
tabacos que posee en el cafe " E l Co-
mercio," sito en Muralla número 11. 
le habían sujítraido 450 fracciones de 
billetes Je la Lotería Nacional. 
De las investigaciones practieadas 
por el ten i ente Arturo Nespereira se 
supo que los autores de la sustracción 
lo habían sido el negro Ar turo Poey 
Poey (a) " E l Manco" y el blanco Ju-
lián Valdés Montero (a) "Juan Mos-
ca" y comisionados los vigilantes Ma 
miel Fernández y Fernando Chile, 
lograron al medió día de ayer arres-
tarlos, ocupándoles á "LM Manco" 4 
centenes y seis pesos a " E l Mosca." 
" E l Manco" fué reconocido por trep 
vecinos inmediatos al café como el 
que había hedió la sustracción. 
Presentados ante el señor Juez di» 
Instrucción de la Sección, fueron re-
mitidos al Vivac después de instruidos 
de cargos. 
SI i r i D I O FRUSTRADO 
En el primer centro de socorros fué 
asistida esta madrugada la blanca 
Pilar Fernández Hernández, de 34 
años, natural de Méjico y sin domici-
l io conocido, de una intoxicación ori-
ginada por acido muriát ico, de pro-
nóstico grave. 
La Fernández fué recogida por don 
Carlos Fonseea en Merced esquina á 
Cuba, por haberle manifestado que 
se había envenenado. 
La paciente fué remitida al hospi-
tal Xúmero Uno. 
CAYO " E L M O N O " 
Los vigilantes 530 Enrique Rodrí-
guez y Felipe Leal, detuvieron al 
•mestizo "Wenceslao Regalado Agui-
rre (a) ' E l Mono," vecino de Concor-
dia 252, por haber sido reconocido co-
mo uno de los autores de la sustrac-
ción de un paquete conteniendo efec-
tos del car re tón que conducía el blan-
co José Pérez, vecino de Obispo 47, 
hecho qne por la primera Estación de 
Policía se dió cuenta al señor Juez 
Correciconal de la Sección Primera el 
dia 6 del actual. 
N A C I O N A L 
Con extraordinario aplauso volvieron & 
aer .puestas en escena anoche las discuti-
das comedias, de Zamacois, "Nochebue-
na" y "Frío". 
Antonia Arévalo ^nos encantó con isn 
arte exquisito, y Fuentes se excedió á sí 
mtsmo, en honor é, Zamacois. 
Para los tres se repitió el gran triunfo 
de la noche del estreno. 
Hoy, sábado de moda, se representará, 
la famosa comedia en cuatro actos, de 01-
met, "Felipe Derblay". 
Mañana, "El místico". 
Y muy proxxto, "Cyrano de Bergerac". 
En preparación: "La raza," "El germen" 
y "El correo de Lyón". 
P A Y R E T 
"LA REINA DE LAS TINTAS" 
La obra estrenada anoche en primera 
tanda, fué muy del agrado del público. Y 
ponemos el juicio de los espectadores an-
tes que el nuestro, porque el del primero 
es el que priva. El público sabe á lo que 
va al teatro, y cuando de él sale satisfe-
cho lo que les ofrecieron fué bueno 4 se-
cas, sin más análisis. 
"La reina de las tintas", á juzgar por los 
muchos aplausos que mereció, es exce-
lente. 
Para ponernos de acuerdo con el públi-
co, hemos buscado el lado bueno de la 
zarzuela; y lo encontramos en seguida. 
Tiene chistes y situaciones cómicas muy 
regocijantes; visualidad, movimiento y ex-
hibición de mujeres bonitas y atrevida-
mente vestidas 6 viceversa. 
Pero sobre todo, el éxito de la obra está 
en la ocasión que brindó á Soledad Alva-
rez, á mostrar su desenfado, su simpatía, 
su gracia. . . y sus encantos sobre todo. 
La música del maestro Penella tiene re-
miniscencias de mil otras, pero es alegre 
y bonita. El número que cantan Soledad 
y Escribá en el tercer cuadro, hubo que 
repetirlo varias veces, quizás por su mé-
rito, pero quizás también por la gracia 
con que es cantado y sobre todo bailado. 
Cuando la Soledad se va de la escena, 
queda allí otra: la del interés de la obra 
que no es mucho; pero afortunadamente 
la gentil artista vuelve pronto para ale-
gría de la acción y de los espectadores. 
Dispuestos á juzgar cara al público, nos 
atrevemos á interpretar su entusiasmo de 
anoche atribuyéndolo al efecto que causó 
en la sala el trabajo de la Alvarez, ain 










Las lámparas de filamento metálico 
"A. E . G." han triunfado sobre todas las 
de su clase por su gran duración (no al- ̂  
canzada jamás por alguna otra), exacto <& 
gasto de fluido (un vatio por bujía) y luz «J* 
blanca é intensa. 
Exíjase la marca grabada en el cristal: 
HIJO Unicos receptores: G. SASTRE é 
¿ p i a r míiii. U . Teléfono: 11-2567 
olvidar la sugestión de su figura adorable. 
Tuvo la artista una buena woche, de cu-
yo éxito se aprovechará la obra para figu-
rar muchas vece» en el cartel. 
Escribá estuvo también muy acertado. 
Se rieron mucho sus chistes y sus visajes. 
La obra tiene un rey consorte: Escribá. 
Los demás intérpretes, llenaron bien sus 
secundarios papeles. 
Esta noche vuelve á la escena en pr i -
mera tanda "La reina de las tintas". 
En segunda y tercera, "Gente menuda", 
la obra simpática por excelencia. 
Están anunciados ya otros dos estrenos: 
los de ''Huelga de criadas" y "Molinos 
de viento". 
Maftana en matinée se pone "Gente me-
nuda". 
Están de plácemes los niños, pues esta 
obra que tanto regocija á. las personas 
mayores, tienen también un encanto es-
pecial para la gente menuda. 
A L B I S U 
El público gusta del clnemetógrafo cuan-
do se le sirven películas nuevas y de asun-
to interesante. 
Los pasajes históricos son además ins-
tructivos y del comento de tal ó cual acto 
sale la Imagen y grava en la imaginación 
un hecho ya imborrable, por cuanto son 
muchos los que consultan en la Historia lo 
que en el cinematógrafo vieron. 
Por eso anoche había mucho público en 
Albisu, y habrá en noches sucesivas si se 
le sigue dando películas bonitas é Intere-
santes, en las que la leyenda ó la histo-
ria les prestan asunto, alternadas con las 
cómicas, que tanto solazan á chicos y 
grandes. 
La función es corrida, y el precio por 
toda la noche se reduce á tina peseta. 
P O Ü T É A M A 
V a u d e v i l l e 
Esta noche, amenísimo programa de c i -
nematografía y de variedades. 
Se estrenarán preciosas películas y el 
comendador Carisl presentará nuevos ex-
perimentos de taumaturgia. 
El espectáculo se dividirá, como de cos-
tumbre, en dos tandas. 
M A R T I 
Anoche se estrenó con gran éxito "Flor 
Catalana," original de Búper Fernández. 
Esta noche, "Lina, la mulata de Colón," 
"Flor catalana" en segunda, y "Una se-
sión de espiritismo" en tercera. 
El martes, "La cura en un minuto". 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Este fresco y siempre favorecido salón 
de Prado y Virtudes, estrena esta noche 
la grandiosa película titulada "La mujer 
ol médico", deitres mi l pies de largo, d i -
vidida en dos partes, cuyo argumento es 
interesantísimo. 
Entre las películas que se exhibirán hoy, 
figuran las tan celebradas Beatriz de Ten-
da, El Falsario y El Maestro de Escuela. 
Mañana, gran matinée con sorpresas á 
los niños. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la comedia titulada "E] 
Mendigo de la cortada", de dos mil pies 
de largo y de emocionante argumento, in-
terpretada con perfección ar t ís t ica y pre-
sentada en espléndidos virajes y efectoj 
de luz. 
M O L I N O R O J O 
Esta noche va, á primera hora, el saí-
nete de los hermanos Ankermann, "Carne 
humana". 
La segunda tanda se cubre con "Cueros 
vivos", obra estrenada anoche eon gran 
éxito. 
Y para la tercera se ha elegido "Un gua-
yablto en campaña". 
En las tres zarzuelae toman parte prin-
cipal la gentil y síompre aclamada María 
Luisa Quesada, y Soto y Palomera. 
En los intermedios Camelia. 
Mañana matinée con un programa su-
perior y grande» novedades. 
Teniendo noticias que algunos pares del 
calzado para Niños y Señoritas de nuestra 
celebrada marca PON8 & Ca., inserta al 
margen, por defecto 
' t i V» resultado que debie-
blico que todos los 
detallistas están obli-
gados á dar un par 
nuevo por la entre-
ga de otro cuya suela 
se haya rajado por el hendido del cosido 
y que se haya comprado en cualquier pe-
letería, y si no se lo cambiasen no debe-
rán comprar otra vez en la misma. 
3H0E 
PONS & Ca.-Calle de Cuba 61-63 
9432 6t-9 
SíXíRETARIA 
Junta General extraordinaria 
El señor Presidente, haciendo uso 
de las facultades que le confiere el in-
ciso tercero del art ículo 61 del Regla-
mento general vigente, me ordena que 
por este medio convoque á los seño-
res socios de este Centro á junta ge-
neral extraordinaria, para tratar del. 
acuerdo adoptado por la úl t ima jun-
ta generaJ ordinaria administrativa 
relativo al procedimiento que se ha 
d« observar para proveer la plaza de 
administrador de la quinta "Cova-
donga." 
Ruego, pnes, á los señores socios se 
sirvan concurrir á la expresada junta, 
que se celebrará en los salones de es-
ta Sociedad el próximo domingo dia 
13 del mes actual, á la una de la tarde. 
Para concurrir á la junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
l l ábana . 9 de Agosto de 1911. 
El Secretario, 
A. Machín. 
.manos y hermanas 'de m^V8''''^^i 
(|.:o el lunes próximo venidero i ' ^ 
nal, cnnL.nxa el Jnl,i!0ü c 
Parroquia donde está eri - ia ' lar. 
;iía y por cuenta de ^í8 3 
lobrándoso la Ostividad reRh "ltÍRl0 
Doinnino to.vcro. 0 ] .Va amotaria] 
d a de lo 
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S I C C l U í T A U l 
Vacante cu este p.lam , 
Kiiscnauza Klenicmoi ltel h 
'•"•x iMl•l;^^^', ' v^M^I..i;'; ;. . 
- t a s c . c 4 \ , \ . A ^ | 
naru '¿m , <. * 1 Id .Ti,,.. 1 V . I 
- t a S c c . c i 6 „ ] \ ) ( V \ R 0 « A I 
para su provisión n ,,- ,'d ^ i i l Ú 
uno se celebrarfl, c í-^'P dj S ! 
K's A las ocho.de la * l8 ^ k s X 
esta Secretaría ' K'ho en J «0^ 
tío hace público por est-
; í n t ; o , , ; i e ( l , ^ h ; : 1 , ( i , ; . ' t a r t s ^ 
y particular de cSfa ^ ^ la ^ • ¿ í 
" a i - a , IS „„ ZS?&* S i 
C 2456 Miguel g. 
AVISOS E E L í G i f ü l 
Muy Ilustre Arch 
Santísimo Sacramento Er" í 
en la Parroquia dé ^ N 
Señora de Guadalupe. 
-'• ' a. las i 
1 .v reserva. 1 a t" 
'amo Susto la M 
uc ,os coiranes do ambos 
expresados cultos con el distiJ-XOs4 
ta Archicofradía . u^untivo | | 
Habana, 11 de Agosto de lan. 
•C 2458 A'ltLi2Perei,, 
Iglesia del Monasterio de Sta, \ 
SOLEMNES CULTOS 
en honor de Santa Ciara de 
Agosto 11 
A las cinco de la tarde. Vísperas 3 
das pór los PP. Franciscanos. 'I 
A las siete de la noche gran Salve 
.Agosto 12 
A las nueve de la mañana fiesta 
tí. M. Santa Clara con Mlsá Solemn * 
tando el panegírico á cargo del M R , 
Rector del Colegio de Belén, oflcianflnll 
M. R. P. Comisario Provincial de losFm 
císcanos Fray Nicolás Vicuña. 
A las siete de ¡a noche gran Sah 
Agosto 13 
Solemne Misa cantada á N. p, s Fr 
cisco estando el panegírico á cargo L 
R. P. Fray Juan María Pujana FranclJ 
no, oficiando un Padre de la misma On 
Agosto 14 
A las siete de la noehe gran Salve. 
Agosto 15. 
A las nueve de la mañana Solemne Mi. 
sa cantada á la Asunción, estando el pa-
negírico á cargo del M. R. P. Comisara 
Provincial de los Franciscanos Fray Xi. 
iá.s Vicuña y el Altar por PP. de la 
ma Orden. 
Agosto 16. 
A las ocho y media de la mañana M 
cantada en honor de Xuestra Madre Sa 
ta Clara con sermón á cargo del R. P, 
Bernardo María Lopátegul. I 
La Abadesa y Síndico de dicho MoiasteJp 
rio invitan á. los rieles para que asistan,» 
dichas fiestas. * 
9830 ' H \ 
Todas las misas que se 
digan el día 14 del co-
rriente mes en las Iglesias 
de Belén, Espíritu Santo, 
la Merced y Capilla del 
Cementerio de Colón, en 
la tercera cantada, a las 
ocho y media, serán apli-
cadas por el eterno descan-
so del 
SR. JUAN 10RED0 Y VALBB 
Que falleoirt en la Habana 
el día lo de Agosto de 191" 
Habana, 12 de Agosto de 191o' 
c 2455 1-12 
A N U N C I O S V A í U ^ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l * 8 
DEL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - W ' - . l 
E n esta Clínica se cura en 
C 2314 
30 
S E D E S E A 
Una C A J A DE H I E R ^ 
caudales. Informan en 
no número 42, esquina a A 
tad. ní ^ 2d-11 
C 2444 
A C A D E M I A C U B A ^ 
v "y v 
DE m « i t . — a Al. 
• Knseñanza de A r i t m ^ ^ ^ e 
l í jebra . Geometría >' a;.̂  i 
tría, por correspondem po ^ 
Sistema práctico, n»0 
económico. ^ á 
Se remite- folleto ^ f \ ^ x t ^ 0 
lo solicite del Director, 
átira. 124=1, Habana 
C 2351 
lmprenta y ^ e o t ^ p | N A 
del D I A R I O D E 
Tenicn te Re/ / 
prado* 
